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8ANTANDER.-Año I I I . - N ú m e r o 748 j Redacción y Adminis t rac ión , calle de San José , n ú m . 17.~Teléfono 65. | Domingo, 2 de julio de 15 
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van desapareoido b s focos de ¡infección 'ÍIyudaule; el alcvihlc ^.•fior Gómez Co-LA MENDICIDAD que crea "e l abandom) y la necesidad, I llantevs; el d e á n de la C a ^ d m l , don Ma-
¿ q u é impor ta que nadie nos d é las g r a - l m i e l Gómez Á d a n z a ; el delegado de Ha-
cáas pei-sonalmenle por 'el tíenefieio ilue- cienda, s eño r Ghápu l i Nayarro ; el gober-
0*10 , si sobre todos se ex tenderá , como u n nador apos tó l ico , don .Jacinto Iglesias; el 
l ian recibido un gran bien. 
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L l e g a d a d e l o s i n f a n t e s . 
L o q u e h a y q u e h a c e r . 
Todo Santander Ihabrá leído a la hora 
p r é s e n t e la petición que le ihace la Aso 
ciaeión de Caridad para ext inguir 
mjeé t fo pnobli), fió la pobre te r í a as-
trosa y i rpugnai i te , vividora de la va-
gancia, en la mayor pai'te de los caso*, 
que tiende la mano al t r a n s e ú n t e , mo-
viéndol t a compas ión , ya con lamentos y 
tristes luistorias o con la exihibición, al na- ¡ A ias ocj10 (je ]a m a ñ a n a , en el correo 
tura l , de llagas, bulttxs y amputaciones, <le Madr id , llegaron a ver a nuestra ciu-
sino esa otra clase de pobres, la mayor, ios ¡ n f a n t w - d o n Alfonso, d o ñ a Isa-, 
ka m á s extensa, la m á s máserable de to- bel, don Carlos, doña Dolores, d o ñ a Mer- garon a Sus Altezas unos preciosos «bou-
das, que vive lejos del amparo de todos, cedes y d o ñ a Esperanza, hi jos de los in - que ts» de flores. 
donde sólo Ditos la ve : en la bohardil la fantes don Carlos y d o ñ a Esperanza, Después • de sal miar a los presentes, 
inlhabitable o en a l g ú n socucho poblado fanies don Carlos y doíía Luisa, acompa- montaron los Lntfantea y su. a c o m p a ñ a 
de ratas y de parás i tos . ñ a d o s de las ayas y dem|ás servidumbre. 
La miseria es uno de los oonductores Esperaban a Sus "Altezas el gobernador 
m á s seguros de las enfermedades. Esos c iv i l , s eño r Cu l lón y G a r c í a Prieto; el m i -
focos de podredumlbre que, como antes l i t a r , s e ñ o r vizconde de Uzqueta, con su 
decimos, existen en sitdios donde aipenas 
da el s o l . fermentan c o n el hambre y la v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
fal ta de limpieza y^ forman lo que pu-
driéramos mamar la ola del m a l , que, como 
una venganza del pobre, invade las calles, 
los pasaos, los domicilios, llevando consi-
go el contagio y la muerte. 
Y si en caso de epidemia todos nos de-
fendemos heroicamente, a r r a n c a n d ü . al 
mal nuestras vidas a costa de propios sa-
crificios, monetarios las m á s de las veces 
—ya que con dinero adquirimos los ma-
teriales que han de preservamos de la 
enfermedad—, ¿cómo no hacerlo .en este 
c-onalidades. 
También acudieron a rocilbir a Sus Al -
tezas, las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Pombo. 
Una mnnorosa Comifiiól? de jefes y o f i -
ciales de la g u a r n i r i ó n de Santander 
c u m p l i m e n t ó asimismo, en la es t ac ión , 
a los infantes. 
Las floristas, bijas áe Cjatiérrez. enMe-
inienta en varios autos, parchando a ^u 
linca del Sardinero. 
Sean bien venhlos los augustos viaje-
ros. 
L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
MAURA NO DESERTÓ 
POR T E L É F O N O 
Comentarios de la prensa. ' cefi pónese toda la esperanza en el Poder 
— „ TÍMIOÍ; IOG neriódicof de esta noche reaL Entonces las inicii.iíiva> de ese P v 
que e n S r o b i o ' d e T a T s f s T á ^ t ú S c o l n c ^ e n ^ q^e'el discurso pronunciado der son exraordinarias. 
ea v 4 ¿ \ * l t r M „ u > T t i J f J l aver por el s eño r Maura ha «ido una orá- Agrega que los gobernantes aeuales es ?ea'Z de ^ esciófu1^ y (,e taPtas Y ^ n - cfón excepcionalmente bella, por la forma tán incapacitados para re>gir los destinos tas diversas y espantosas enfermedades. de Hspaña. 
seguras de ivencer en la batalla que hayan y ̂Llna Nuev^.. dice que M a u r a tiene ! L a ópin ión ha sufrido u 
; : , 1 . • •. •-"--.e en podar las ver q u e el hombre q u e p idió la..rPVohi-
aíces todas del ción desde a r r iba , ahora confiesa que no 
ca. es posible Hacerla', 
en que nos creemos m á s seguros? | ((La E „ (q iem& v se ]a.men-
Hay que defenderse, pues, si no quere- {a de * Ma,u|.a ( ¿ n s u r e a l partido líbe-
os sucumbir. Hay, ademas, mearte , , , , ñ(,l&do „ „ , ;ih; 
d^entablar con nuestras n a t u r K a s l ^ ^ S S T n o S S ¿n 
^astad.s por el t r a j ín del v i v i r , nos ace- á S e ^ u a J a ? I s ra íces 
í a ^ ° 0 5 ? 5 ? 2 : l ,^ ,a 011 a<lnen™ P a r a j e s i V e t u ^ árbo] de impolítica. 
Jrn*f. " a y , aaemas, aiparte ^ desde que a b a n d o n ó la jefatura del 
^hi6gm •n10' . ^ f cuan.PÍir1 la «acrat í - part ido conkerva.loi-. 
a m a obl igación de la candad. Hay que F « j ^ . Tribuna. , dice que ée el mejor dis-
,dar al pobre, hermano nuestro en Jesu- cureo de loe que ha pronunciado don A n -
cnsto, aquello que a nosotros nos sobre, tonio 
y, hasta muchas veces, aquello que nos «La Acción» publica ín t eg ro el discur-
iiaga taita. so v afirma que el hecho de iiue hayan 
¿Lomo abandonar al pobre a la mise- asistido a o í r a l s eño r Maura hombres de 
fm y a la muerte, de jándole sin armas todos los partidos, demuestra que el iu-
A m qife defender su vida y la de sus h i - signe estadista es la verdadera encarna-
Jos/ ¿Como gozar del mundo, cómo v i v i r ción del ideal nacional y (pie de él os de 
en paz, comiQ dormir tranquilaimente, si quien se puede esperar la sa lvac ión de Es-
no cumplimos con el deber de alindar las p a ñ a 
desdidhas del pobre con nuestro dinero? i EN E L SENADO 
¿Cómo (postrarnos a los pies del S e ñ o r a ' Abrese la seátója a las tres y cincuenta 
pedirle para ios liuesbros s i , dando de v cinco, bajo la presidencia del m a r q u é s 
ladlo sus doctrinas, dejamos desampara-' de Alhucemas. 
dos a infinitos hi jos de E l , q u f son nues-l En pl banco azul P1 minis t ro de Fo-
l i o s hermanos? men tó . 
Y aun hay otro a r g u m e n t ó m á s que es-1 El señor V A L L E PUJAL formula un 
g r i m i r en favor dé nuestro egoísmo. El ruego al minis t ro de la (iiobernación eo-
amor al pueblo, el ca r iño a este Santan- bre la ^upre.-ion de un acuerdo de l a Di-
der, l indo como una muiahadlia, y ale- p u t a c i ó n provincia l de Barcelona, refe-
gre comto una camipanilla, el ambicionar rente al traslado a Madr id de una Comi-
para la ciudad d í a s espléndidos de hi jo s ión de aquella Corporac ión , 
y satisfacciones, d í a s que v e n d r á n dle se-| E l señor A B A D A L trata de just i f icar la 
guro, y en los cuales la gente que nos v i - ( fo rma en que los regionalisfas se oponen 
site no e c h a r á de menos nada de lo que ' f l1 Gobierno, 
en otras capitales veraniegas haya en- | Orden del dia. 
centrado. ^e vota definitivamente e!. proyecto de 
1 ara que esto sea una realidad hay quo ley reculando los derechos pasivos de los 
qui tar de la odsta de todos lo feo, lo su- individuos que presten servicios en sub-
cro, lo que (hiera a l a vista, con el desen- 'marinos y en la av iac ión . 
Comienza la d i scus ión de los ferrocarri-
les s e c u m í a r i o s . 
El duque de SAN PE DBG DE GALATT-
NO consume el p r imer turno en contra del 
proyecto. 
E l s eño r GASSET le contesta y dice que 
a c e p t a r á cuantas modificaciones se pre-
senten al proyecto y sean justáis. 
El s e ñ o r GÓMEZ L L O M B A T . por la Co-
;tton/o y la repuignanoia; hay que qui tar 
ide las calles la mendicidad, triste nota 
¿pie trae al á n i m o la ¡tristeza bastante 
para, .impedirnos diafrutar de los place-
¡res de la vida. 
En Ostende, en Baden^Baden, en Mon-
tecario, en Niza, en San Sebas t i án , los 
viajeros no se ha l lan nunca ante el es-
pertáciiilo desolador de una mano tendi-
da, m de un nliño harapiento. E l dolor m i s i ó n ' ,e contesta, 
parece haber desapareoido de allí como' Los s e ñ o r e s GABBIGA y SANCHEZ DE 
si ffuQra linoompatible con la belleza'de sus T0CA. intervienen. 
El -señor M A B , que ha pedido el segun-
do turno, ruega SP le reserve la palabra 
para m a ñ a n a . 
Se levanta la ses ión . 
EN E L CONGRESO 
Abre la ses ión el s e ñ o r Villanueva a las 
•tres y t re inta y cinco de l a tarde. 
En el banco azul el minis t ro de la Go-
b e r n a c i ó n . 
Orden del dia. 
r idad de haber hedho nn gVan'h\eri7Sue , STe aprueba el dictamen de la Comisión 
agradece la sociedad entem , ̂ e Incompatibil idades, admitiendo al car 
í r i^ ión o l hn^h lcgr0San" eSa SUS" Comienza diciendo que en la C á m a r a 
la K m s a A S a c ^ Hp T " T ? ™ ? h*n predominado dos tendencias: una pe-
t t a n ¿ no4 roT ad S - s imil^ ' como el 6eñor Maura' ^ otríl 0^ 
' AI ^ i r - ^ " , ^ . ^ t imisfa, como él. Estos son los venidos a 
r i r ^ ^ n •0- ectl'V?' ^ í ? 0 8 ten' fe política después del desastre nacional. 
J l r á n pan y eduicacion, y los hombres tra-
bajo y abrigo. 
buJevares y de sus paseos. La mendicidaa 
no existe al l í , porque ias entidades in -
dustriales, aquellas que viven de la 
a t r a c c i ó n del forastero, y el vecindario, 
que disfruta de las comodidades crea-
das para todos los que del « tur i smo» v i -
vera, alimentan cajas de caridad con su 
peculuq, que a poco toca, por ser cosa d)e 
nwcthos, y que mucho satisface, porque 
se tiierae la conciendia t ranquila , la se^u-
ridad de haber Iher-flin 
Pide que en el Parlamento estén repre-
sentadas las tuerzas vivas del pa ís . 
La batalla entre el part ido conservador 
y el part ido l iberal se ha de l ib ra r en o" 
terreno económico . 
Anunc ia que loe reformistas no apoya-
ráu a l part ido l iberal , en tanto que mues-
tre a m b i c i ó n por el Poder, 
Se ocupa del catalanistno y reprueba la 
inoportunidad con que loa catalanistas 
han planteado el problema. Los regiqna-
llstas han despertado repelos en todos. Es 
absurdo el pretender (pie en E s p a ñ a ha-
ya varias nacionalidades. La Lliga e s t á 
frente á E s p a ñ a y hasta trente a Cata-
luña . 
El nacionalismo de C a t a l u ñ a no pode-
mos dlscut ir io, ni concederemos nada en 
este punto. 
Respecto a la cooficial i dad del idioma, 
eso e.s un absurdo, a s í como es r id ícu lo 
(pie se di r i ja la Mancomunii tad en cata-
lán al Rey. 
Predice a Mella quw Í-M aaaa-á en As-
turias. 
E l s eño r M E L L A : ¡Ya lo veremos! 
Habla de la neutral idad de E s p a ñ a y 
se promueve un incidenie entte el orador 
y el señor M E L L A . 
Af i rma que n á d i e puede dudar de su 
pair iot ismo; pero que «i o ' n n v algo... 
(Grandes protestas (pie impiden o í r al 
orado r.) 
El conde de ROMANONES: Es preciso 
que no ocurra nada, 
Termina el orador diciendo que si Es-




dor esté consti tuido por personas execra-
bles. Dije que el ma l es t á en el sistema. 
No a g r a v i é a su s e ñ o r í a , s e ñ o r Dato, per-
sonalmente. Si veo negruras en el porve-
ni r , peor para m í si me equivocó. 
L a gente d i r á que soy un despechado, 
pero hay que o i r en E s p a ñ a a los qup so-
mos v íc t imas de la-horda. 
Con la. ncui ra l idad , su señor í a , hizo pre-
cisamente todo lo contrario de lo (pie debió) 
hacer. 
Respecto a lo de la jefatura del part i-
do conservador, dice que no q u e r í a volver 
a que le hagan una nueva « fe r rada» , 09-
mo en 1909." 
Cuando la c r i s i s — d e c l a r a — e n t r é en la 
c á m a r a regia para ser consultado, y en-
tonces supe que el s e ñ o r Dato, a espaidas 
m í a s , h a b í a tramado m i sus t i t uc ión . 
(Encime expec tac ión . ) 
¡He callado dos a ñ o s seguidos y al fin 
ha llegado la hora de hablar! . 
E l s e ñ o r DATO: Su s e ñ o r í a no debió de 
hacer caso de quien IP dijo eso: no debió 
tic dudar de mí . ¿ P o r q u é dudar de m i 
lealtad, de mi patriotismo y de mi decoro? 
Yo inc i té a su señor ío a aceptar el Poder. 
Acepté el Gobierno temiendo qup no po-
d r í a mantenerme en postura tan al ta . Si 
=11 s eñor ía me consideraba indigno, ¿por 
q u é no me lo dije desde la C á m a r a en-
tonces? 
El spñor MAURA: ;.V d e s p u é s de dos 
años? 
Agrega que nunca hasta ahora ha dicho 
que cuando estuvo en la c á m a r a regia 
supo que el part ido conservador s e g u i r í a 
j] señor Dato como un solo hombre. 
El sfefiof DATO niega esto. 
El señor M A U R A : ¡Cómo que no! (La ex-
pectación crece enormempnte.) En la cá-
mara regia supp que el par t ido conserva-
dor me abandonaba. Su s e ñ o r í a , spñor 
Dato, entiende las cosas dp modo bipn 
distinto a como las entiendo yo. 
El seftor DATO: Los deberes' sociales no 
•son lo mismo que los polít icos, 
Dice luego que el s e ñ o r Maura, pa r ec ió 
seguir al part ido, y no le dec la ró host i l i -
dad. 
E l s e ñ o r M A U R A : Ni la dec la ré n i la 
practico ahora. 
El s e ñ o r DATO: Esto pudo decirlo su se-
ñ o r í a antes. 
El s eño r M A U R A : Si el Rey me hub ie ra 
diebo su reso luc ión de consultar a atros 
pulilicos, otra hubiera sido •mi actitud, 
i 'ero me d i jo que la so luc ión estaba pre-
vista, que el partido me abandonaba, y 
so. entonce-, t omé la puerta. (Gmndes 
"minores.) 
Si s i » s eñor ía no hubiera dicho que yo, 
por m i l ibé r r ima voluntad, rechacé el Po-
der, no hubiera hablado ni aun en el mo-
mento supremo de m i muerte. 
Termina pl incidente, que ha sido se-
o-uido con enorme i n t e r é s y expec tac ión 
por toda l a C á m a r a . 
Muchos diputados rodean al s eño r Mau-
r a v le felicitan e n t u s i á s t i c a m e n t e . 
El s eño r LERROUX rectifica y dirige 
duros ataques a los regionalifltas-
1 Interviene t ambién el señor GINER DE 
LOS RIOS. 
El conde de ROMANONES hace un bre-
Ve resumen, en el que nieg^ que el par t i -
do l iberal asaltara el Poder. 
Afirma que el Gobierno m a n t e n d r á la 
neutral idad sin adjetivos, pues sólo pue-
de . n l m i i i r uno: lealtad. 
-Se muestra en un todo conforme con las 
palabras del s e ñ o r Maura , en efl punto 
referente al problema c a t a l á n . 
Termina pidiendo a todos que voten el 
I Mensaje. 
Se procede a la votación, y resiiilta apro-
E l gobernador civil saludando a los infantítos. (]70j s 
v v v v v v v v v ^ M / v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w I 
paz, habi ó decretado su ; bado ei Mensaje de la Corona por 253 votos 
dad, ura mi l i t a r bizarro y valiente a quien 
quieren cuantos le han tratado. 
Durante estos d ías , tanto su dist inguida 
famil ia bdpap nlosutros, hemos recibido la 
visita nmdh'as personas interesadas en 
conocer el estado del herido, sin que, por 
carecer de noticias oficiales, hayamos po-
dido satisrfacpr su curiosidad. 
'Por ese motivo, confiamos en que las 
heridas que sufre el señor Va lcáza r no 
tengan ''gravedad alguna, de lo que since-
ramente nos alegramos. 
Don Jesús Tejedor. 
Otiro amigo de esta Casa, q u e r i d í s i m o 
en esta capital, donde ha nacido y donde 
reside su familia, pagó con su sangre a los 
moros el castigo que les ha infligido Espa-
ña en la acción de Anglhera. 
Don Jesús Tejedor h a c í a unos d í a s que 
se h a b í a incorporado a las fuerzas regu-
lares i n d í g e n a s . 
Como ocurre con el señor Vaicázar , tam-
poco se han recibido en Santander noticias 
oficiales del estado de don Je sús Tejedor, 
cuyo re.-labK-imiento deseamos intensa-
mente. 
iivw v \ x \ v >. v\ \ \ \ \\ \ vv> \\\\v x v> \ v \ \ \\ \ \\ xwwvv» 
(A causa del g ran espacio que nos ocu-
pa el .discurso pronunciado en el Congreso 
por don Antoniio Maura, nos vemos hoy 
obligados a prescindir de nuestros servi-
cios telefónico y telegráfico de la guerra. 
A con t inuac ión damos, extractado, lo 
m á s iu ípor tan te que seña lan los comuni-
cado^ oficiales.) 
coritra cinco de lofe republicano-. 
E l e e ñ o r GAMBO dice que Maura ha | ^e ' 
invi tado a los re<ílona!i.stas a ja guerra 
c iv i l . 
El s eño r M A U B A lo niega. 
El spñor CAMBO al i rma que quiere evi-
tar la ruptura , la lucha que puede moti-
var los conceptos y palabras vertidos en 
el debate, que reconoce Cha transen n i d o en 
medio de la mayor serenidad.. 
Se ó c u p a del concepto de c i u d a d a n í a . 
El s e ñ o r BOYO V I L L A N O V A : ¿Qué sig-
nifica la Patr ia para su s e ñ o r í a ? 
Agrega el" orador que cuando se pre 
sen tó el proyecto de A d m i n i s t r a c i ó n local 
el señor Maura ifué calificado de separa-
tista. 
(Grandes protestas de los bancos mi-
nisteriales.) 
E l señor CAMBO: ¿De qué protesta el 
sefior Rurell? 
El s eño r B U R E L L le contesta y termi-
na el señor CAMlBO diciendo que en Es-
p a ñ a no hay m á s (pie La erigís del patrin-
! ti sino. 
•El s eño r DATO anuncia que los conser-
'vadores v o t a r á n el Mensaje, pues su cr i -
terio esque'el Gobierno debe tener ca r ác -
ter nacional, y porque ante todo es t á el 
patriotismo. 
ReconoceTque es muy cr í t ico el momen- ' iSe (,ue]e (le 1()S ̂ á q n e s qUe le di r ig ió 
fc. - . -• to a c t ú a . Los revolucionarios han perd í - 0 i COT-inT, M o m - o v n f l i - m ^ rm .o n H n n 
Es preciso que cada uno, en la manera do todo su prestigio pero si la revolución I ̂  - 1 • M a n í a y ali i mo que aban 
de sus fuerzas se suscriba swyiiii/inTn<m+r> u<' l'J)lK, í,u P*™**™'.»*1** M ' d - i e N o i u o i o i i ( j o n | a , e f a t l , r n ,|P| partido por su libe 
r r i m a voluntad, y él tuvo que aceptarla 
entonces. 
¿ P o r q u é el s e ñ o r Maura nos considera-
ba entonces como la crema de la sociedad 
íeguiidamente estallara s e r í a t e m b l é , 
a esa gran obra de ín te re s común , que , Hace ca lunsos elogios del Rey y dicp 
n a r a desapairecer de nuestras calles la oue pl pueblo lleva a veces a l Podermode-
menducidad y de muchas casas la miseria. rador peticiones que no son constitucio-
Y cuando todos hayamos cumplido con nales. Cuando se or ig inan problemas im 
nuestro deber; cuando de la población ha- portantes, extpriores o interiores, enton-
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consuilta de doce a dos.—Teléfono 708. 
C é m e r OrnAa. n ú m s r o t . p r l n t l M l 
José Palacio 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
_ _ _ _ _ 606 y sus derivados. A N T f l N I í l MI R F R l l l Consulta todos los d ías , de once y me 
I I I I I V y i l l W I I L . L J L . I A L / I d¡a g una, excepto los d í a s festivos. 
C I R U G I A G E N E R A L B U R G O S . N U M E R O 1, 2.° 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vía1; 
ur inar ias . 
AMOS DC E S C A L A N T E . 1t. 1.° 
V i c e n t e A g u i n a c o . 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32. 1.° 
J j j K . J í . " K « 
se amort izan el 5 de j u l i o , garantizan 
su a m o r t i z a c i ó n 
r » E T i E l > A Y L A S T R A 
Principe, 1.—Almacén de hierros. 
Langostinos del Mediodía. 
Se reciben frescos, directamente de An 
d a l u c í a , todos los d í a s ; t a m a ñ o s grande 
y tereciado. 
Para pedido, ¡dirigirse 
CASA CALZADA 
Bonifaz, número 7.—Teléfono 704. 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, I I y 12.—Teléfono 1f2. 
y aflora nos a r ro ja tremendos cargos y 
ños dice que todos somos unos? 
Se dir ige a l s e ñ o r Cambó y le dice que 
la p r á c t i c a de sus p r o p ó s i t o s insensatos 
no t e n d r á n realidad en la v ida nacional. 
E l proyecto de A d m i n i s t r a c i ó n local— 
dice—nertenece a l programa del par t ido 
1 i b P ral-c o nse rvad o r. 
Agrega que e l par t ido liberal-conserva-
dor es enemigo irreductible del sefli r 
Cambó. 
Si las ideas de éste se l levaran a la p r á c 
tica, t r a e r í a n el desastre nacional. 
Termina diciendo que el pesimismo del 
señdr Maura no tiene r azón de ser. 
El s eño r M A U R A : Yo no dije que no hu 
blera remedio p e í a los males actuales. 
Se e x t r a ñ a de que el s eño r Alvarez (don 
Melipiiades) le a c u á e de ser el iniciador 
del problema de Marruecos. La cues t ión 
de Mel i l l a no tiene nada qup ver con ( ¡ 
Protectorado. La cues t ión de Melil la ter-
m i n ó en 1909. Af i rma que no se arrepien 
te de lo iheabo. Pero que con lo otro no tie-
Bé nada que vpr. 
El nacionalismo es un peligro, por la 
in t e rp re t ac ión que se da a ta palabra fu"-
ra del Parlamento. 
r i an tea r el problema de U\ des in tegró-
ción nacional, es ir a la guerra, c iv i l , a) 
dpsastre. 
Yo no ihe dicho que el partido conserva-
P ü R T E L É F O N O 
Comienza la ofensiva inglesa. 
Conuinican de Londres que la Agendia 
Reuter ¡ha recibido un comunicado del 
Cuartel general ing lés participando que 
t esta i n a ñ a u a , a las diez v imedia, los in -
definitivamente la p e n s i ó n a la &leses n empezado la ofensiva 'general, 
ijos de don Isaac. Peral . ' '™ l 'n frente ^ 30 k^ometros. al Norte 
de la nodhe se levanta la de;,1bom"ie- . 
i hi asalto fule precedüdo por un ío rmida-
»ble bomlbardeo, que d u r ó hora y media. * 
{•'altan detalles de los combates, que con-
1 l iman ivivísinii'S-
L o s ingleses Iban ocupado la primera lí-
nea alemana y Iban cogido muohoe p r i -
sioneros. 
El ala deredha Inglesa fué secundada 
poy las tropas francesas, que atacaron vio-
lentamente, alcanzando t a m b i é n un gran 
éxito. 
Noticias posteriores dicen que los com-
b a t í s se desarrollan con intensidad cre-
clenite, favorables para los aliados. 
VA pueblo de Monet es tá en poder de los 
ingleses, que rodean otros pueblos en el 
sector del Somme, 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El comunicado f r ancés de las once de 
la inKvhe dice que al Sur del Somme, 
pesar del bomlbardeo de la a r t i l l e r í a ale-
mana, las tropas f r ancobr i t án i ca s han em-
prendido el avance en un frente de 40 k i -
lómetros . 
l a s primpras posiciones alemanas a l 
Norte del Somme, e s t án en poder, de los 
aliados, que se han establecido en las 
c e r c a n í a s de Hartecourt y en la l ínea del 
pueblo de l lugus , donde los combates con-
t i n ú a n . 
El n ú m e r o de prisioneros, no heridos, 
hechos por los franceses, pasa de .1.500. 
En la ori l la derecha del Mosa, a las diez 
de la noche, la infanteria francesa s a l t ó 
de sus trincheras y logró apoderarse de 
mii'vo de la obra de Thiaumont . 
Üa cuenta el parte de la actividad de la 
viuda e hij  
A las once 
sesión. 
i v v v v v v v v y v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v v v v v v v w 
ngiraia ÉjCeflromaurista. 
P O R T F I > K o V n 
I 'ALMA DE MALLORCA, L—En el pue-
blo de.Sacellas se ha verificado hoy la 
i n a u g u r a c i ó n de un nuevo Centro mau-
rNta. 
F u é nombrado presidente el señor Mar 
lín Mallol . 
A l pasí ir la Junta por las calles (fué acla-
mada por el pueblo entero. Desde los bal 
cones se arrojaron inuohns lloros. 
Con enorme concurrencia se celebró un 
imitin. 
Todos los oradores pronuncia¡ron discur-
sos vibrantes, encaminados a demostrar 
que don Antonio Maura es el único hom-
bre político capaz de salvar a E s p a ñ a . 
VVV̂ VVVVV\'\VVVV'VV\'V\VVVVVV\̂ VV\WWW\VWVÂ \Aâ  
D o s m o n t a ñ e s e s h e r i d o s 
a v i a c i ó n francesa, que ha 
Mauet, Royes v Noyon 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
El Gran Cuartel general ^ 
que en el frente occidental han skio, 
zados los ataques de las tropas [«! 
.glesas contra sus posliciones, cogi 
prisioneros y material de guerra 
Acusa que se han recrudecido los| 
ques esta m a ñ a n a en ambas uriE 
Somme. 
Anunc ia que los francesee han a|J 
las obras de Tliiaumolit y nieoai 
ya ca ído en poder del enemigo! 
Una escuadrilla aérea francesal„ 
deó Li l le , donde los daños materiaS 
ron escasos; pero las víctimas fueni 
tantes, pues solo en la iglesia del 
Sang-e causaron 50 muertos y.... 
En el (frente oriental, el ejércitoí 
neral Lissingen sigue sus operadoa 
hiendo cogido prisioneros a 15 
1.365 soldados rusos. 
VVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVV'\\\\ll 
D e l G o b i e r n o á 
Una di 
En el Gobierno civil lee fué (ati 
ayer a los periodistas la siguienlj 
Oficiosa: 
«En el ^Boletín Oficial-) del vlari 
t imo publiea el señor Gobernado! 
una c i rcular encaigando a los alca! 
la provincia remitan en el térniinod 
d í a s la es tadís t ica con los resulta 
tenidos en las operaciones de vaca 
y r e v a c u n a c i ó n efectuadas en «Y 
de un mes, que se tiene señalado a 
c i r cu l a r Inserta en el número df| 
pe r iód ico oficial correependiOT 
marzo p róx imo pasado. 
VVVVVVVVVVVWÂ AAiVVVVAAAAAaAW'V\\">"| 
E l número de hoy de EL Pll| 
BLO CANTABRO consta 
páginas , y se venderá, cornos» 
pre, al precio de 
CINCO CENTIMOS 
WWWVWWWVX VVW \ i VVVWIVA VVWVVMWI 
A s u n t o s d e ffléji 
Don Luis Vaicázar y Crespo. 
En Africa, combatiendo contra los ma-
rroquíes , ha caído nuevamente herido por 
el plomo 'rtifeño el pundonoroso teniente 
sán tá r ide r inó don Luis Va icáza r y Crespd. 
Llegó a nosotros la noticia escueta y la-
cónica, y nos tu rbó sent'idaiuente. E l te-
niente Va icáza r es un amigo nuestro, to-
do corazón, todo patriotismo, todo bon-
VVVV\VVVVVVVVtVVVX'WVVVVVVVllK/VŴ  M V\ ^WVWWl VV̂O/VVA/VVVVVVVVWVVa'VV/VVWVVVV'VVVV 
Brisa del Sardinero. Jabón de tocador.--Creación de -:- L A ROSARIO (S. A.) -:-
P a s t i l l a . : X j S O p e s e t a s . E l Infante don Alfonso a su llegada a Santander, (Fot. Samot.] 
Aviso a los1 
• El Consulado de los Estados! 
jicanos en esta plaza pone eiu 
to de los ciudadanos ni#Jiwnft 
quiier credo pol í tko que se íiaj 
de este distri to consular la w 
de (presentarse a iél pa'-a ̂  
ción, mediante d'ociunentos • 
su nacionalidad. 
Aviso a los exj; 
cancias a la ReP"bl ca l , 
Veuustiano Carranza, pi' '.^j 
ejérci to conslitucionalastóv e"^ 
Poder Ejecutivo de l a f » ' 
las íaouUtades extraordinaria.. 
tov investido, y , 
« C o n s i d e r a n d o : Que ]Y°1¡Ll 
da por las leyes aduanales 
de los.derecihos cgpsuilaiesJJ^ 
" T e merfl 
ción de facturas ha venido 
remitentes a que los 
frauden los i n t e r e s e s 
henho de que algunos _tie ^ 
tes se reúnen para envw ^ 
dades de mercancías ^ / ' ^ 
nombre de un solo coriS1R.io0} 
'diistintos destinatarios, pf" ^ 
reformar la fracoión ó- ^ 
de la Ordenanza gen/ra'far lo ^ 
He tenido a bien aecre^ ^ $ 
Art ículo 1.» E l ^ A i a r H 
ción de cada factura co"^(i¡af 
sobre el -vator de las m*2datttf l 
el cual deberá ada 
sado. mente en 
en que se expida el ^ f J ^ M 
valor el cónsul ^.agente^ ^ 
el 3 por 100 en 
concepto de que en n j ^ . a un 
r á menos del equívaiei 
nacional. 
Art ículo 
í F' i s 
vaior^intferior al V ^ J ^ M 
en el pa í s de su " l ' ^VÍ lo r , i" ¡ 
Cuando ^ ¿ f * 
guen fundadas sospec»3 
cancias de imp ll'taC .^ned^i 
en las facturas l:p¿,in^J 
S f ' l 
qu i r i r í aS por el '"^"'í1 , , ^ , ^ 1 
do ante los cónsules « ^fae t i> | 
que hayan certifica''' ' r n ^ " 
bando previamente ei r j * 
c re t a r í a de Hacienda- ¡y -
Art iculo 3.". I v <P¡ |0S 
mente determinado t 
anteceden, se s u j ' ' ' ' " ' ' * A 
de la Ordenanza ^ ' " ^ P g l 
creto comenzará a 
dos Unidos y Cuba,J^P laS .1"!,, ̂  
e.seapar 
cen en los demias paf' 
t i r del d í a 1.° te lu . '/r.r/"^'?* 
Constitución y L ' c ^ ' ' 
de mayo de 1916.—v-
E l - P U E B L O C A N T A B R O 
3 de I8ie 
D. ANTONIO MAURA, EN N O M B R E DE ESPAÑA 
i 
ovon. 
IC IAL ALEMAN 
. f e n f a l alemáni 
wenta! Iiaii^0 
«le fes tropas (r* 
poíaciones, cogié 
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Aviso a los "Wj 
tos Estados ^ 
tza pone én.conr 
nos mejicanos' 
o que se mm 
.nsular la wn«j 
lél para so 
ramentos que11 
(S exportadori*J 
la República "T 
ranza, prin»rJ 
.nalista, MWf 
e la Nación. ̂  
•aipnlinarias « j 
Que la fon«; 4 
.duanales f 
e S M 
rios, por -;; • 
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E L I D E A L DE R E D E N C I O N 
gji este nnomiewto transcendente de nues-
l r , villa nacional, cuando en E s p a ñ a se 
dienten con iformiidable empuje las con-
socueiK'ias de !a gnan Ijragediu que se 
'^QSQírcfÜQ en Europa—tragedia espanto-
s-a, pues no sólo diezma imillones de vidas, 
qiñn que mata las enengías todas de los 
pueblos, l l evándolos en desenifrenada , ca-
rrera al m á s espantoso desastre—, un Go-
-biemo español nos cmpinja hacia q u i é n 
sabe qué terrible designio. 
¿El (G'obíemo solo?.i. No, qide somos 
nosotros, los ciudadanos de esta desdidha-
da Patria, culpables t a m b i é n de la ca tás -
trofe; que es el espír i tu nadional dorrrii-
espíri tu sin alma y sin vigor—el que 
nos impele (hacia el fin lamentable. 
El Oobierno es una consecuencia. Los 
pueblos llevan al iPoder a los /hombres 
que representan el momento psíquico del 
alma nacional. Por eso Dato y el conde 
de Romanones son los que se suceden' en 
H menester de la gobernac ión de E s p a ñ a . 
Deslizábase en el Par'.amentio la disau-
sdón del Mensaje de la Corona con tropie-
zos, con momentos de bullicio y de es-
truendw. El señor Cambó y sus huestes, 
fuenm las ohinitas, a 'veces hechas pedrus-
cos, que hicieron dar tumbos m á s o me-
nos violentos a la des-vencijada carreta 
de la farsa. Pero, al fin y a la postre, des-
lizábase ésta , con algo de la arcil la ca-
talanista, adlherida a sii< gastadas rue-
das. Y seguía su rodar por el declive que 
acaba en el espantable (precipicio, y nada 
se oponía a su marcha, como si h u b i é r a n -
vn-upaoiún a sus brazos? ¡Quién •sabe! 
Esperemos que las palabras del deste-
rrad., cansen la revuls ión anhelada y no 
llegue t i día en que su (frase «No se pue-
de conseiguir de un puebk) que no esté 
castrado que se resigne a esa sepa rac ión 
sin lucha», pueda convertirse en esta 
o t r a : « P o r q u e el pueblo es tá castrado, 
to rnó su condición dfe ciudadanos en la 
v i l de 'los esclavos». 
He q u í el texto í n t e g r o del discurtío de 
don Antonio Maura : 
E L P R O B L E M A C A T A L A N 
C o m p r e n d e r á n los señores diputados 
que yo no h a b í a de tener ipnisa por inter-
venir en este debate, porque dos pod ían ser 
las causas qiíe me impulsaran a tomar par 
te en é l : tener algo nuevo que decir, o al-
guna contienda que mantener; y aunque 
s e r á probable que las palabras que pro-
nuncie no sean las mismas que haya pro-
nunciado otras veces, cosa nueva ñ o vais 
a oir, porque las novedades e s t án bien pa-
ra la amena l i teratura, y pueden estar 
bien para los apetitos que se renuevan por 
d í a s o por horas; pero la realidad, que 
debe ser ma'estra de la polít ica, no var ía 
sino muy despacio, y yo tengo ahora de-
lante una realidad, de la que os he habla-
do muchas veces. De combatir, no es hora, 
ni hay para qué en el momento presente. 
Me propongo cosa tan lejana de esto, como 
que creo que un deber anejo a m i situa-
ción de ahora en la polí t ica me l lama a 
invitaros a que, sin desceñirse nadie su 
a r n é s n i soltar las armas^ dediquemos to-
dos un rato a reflexionar; que esos ratos 
de reflexión son el reinado de la pruden-
cia, e importa mucho no esperar la hora 
t a r d í a en que ya no puede la enmienda 
se roto los frenes, come nave cuyo timo- * m.¡tigar el dolor del arrepcntimi'ento. 
nel se ha dornuido y n i ve que las rocas! Entre todos los temas del debate descue-
de la costa se alzan ante su proa... í Ha la cuest ión catalana. Yo no he querido 
Pero la voz de siempre, la voz del des- t ra tar la g e s t i ó n catalana aisladamente; 
, ,. . -z J r, i yo no se t ra tar aisladamente la cuest ión ca-
t e r r a d o - ¡ ü i h , humana c reac ión de Bena- talana; aisladamente no se e n t e n d e r í a ; creo 
vente!—, se alzó entre el aquelarre ano- que as í no puede resolverse; creo que por 
diño de las palabras hueras y sin sentido aKairla es tá sin resolver. Y esto me lleva 
unas, y con demasaada malicia v mala fe a ""a que el señor Cambó recordaba, per-
, , , , i c J * •• , imánente preocupac ión de ma espí r i tu , en 
las demás. Y el ca r re tón desivencijado, la que lhe de 
aquel vüejo armatoste donde Jos protago- porque para mí está en ello la oiíra de te-
nistas de la farsa van—los trajes sin co- das las dificultadles. 
lores brillantes, los rostros con lo ignos i * 0 ^ ,di(th'0, c ^ a u t e m e n t e al señor 
. , , . , j i • • ' , ?• Cambo, desde la (primera vez que habla-
de la corruipción y del v i c i o - , se detiene mos ^ polít ica, una cosa que muchos años 
un punto. Y la palabra m á g i c a del hom- .antes de tener la for tuna y el honor de 
bre (honrado es toque de c lar ín que vibra hablar con su señor ía h a b í a tenido que 
en el aire dormido, l lamando a todos al mantener fen la política e s p a ñ o l a e. incrus-
,. tar un poco en la medula de mi cuerpo y 
p 0 • ' de m e s p í ü t a , y os que el aislamtiento de 
«Os ihábio—dice— exuho h a b l a r é a mis una cuest ión, el aislamiento de un imovi-
hijos a la ¡hora de mi muer te .» Su pala- miento político, en una comarca geográfi-
u ' ,. ca de España—ihab amo^ ahora de Espa-
bra serena y precisa es como un lá t igo ñ,a_es p^ g sola una irimleT1sa calamidad 
que restalla y cuya punta va a teñ i r de nacional, y es a d e m á s totalmente contra-
carmín a l g ú n rostro. La carreta se de- producente para los fines que ese m/ovd-
tiene, porque una m o n t a ñ a cierra el ca- miento (político persigue. Yo aspiro a cón-
ILI-^Í XT . : v • , , , venceros, yo espero convenceros hoy, por-
unno. No seguid, no seguid, clama la voz, las ^ m ^ t a n e m s p e sa r án sobre vos-
porque a pocos pasos os espera el preci- 0tros como pesan sobre todos: espero t a m 
piiL'io. «Está is p r e p a r á n d o o s para dejar bién que no s e r á perdida la experiencia 
a nuestros hi jos un testamento, cuvo epi- de estos a ñ o s ; pero si vosotros no os con-
n-m^o i ». - j . * • ' — vencieseis, creo tener a l g ú n derecho para 
grafesea : «La l iquidación de España .» Cat,al;jña) para que el pueblo c a t a l á n . 
Con amargura .infinita, ' dl&B-: ««Dáíde ffecuíflie m i voz, y espero que no necesita-
que empecé m i vida ipolítica, con Sagas- r á baálaarla tósonjera para entenderla por 
ta, no he podido hacer m á s , v he fracasa- amiga. 
a* u * J , V. * No necesito protestar de que no soy de 
do». ¡ H a fracasado!. . . ¿ P o r que? ¿A ]o9^erCen ni cercenar n i disimular toda 
quien puede atribuirse la culpa?... A esos ia especialidad, toda la vibrante especia-
lamentables payasos, a los. arlequines y lidad del problema c a t a l á n , del pueblo ca-
polichinelas v Crispines <me son actores t a l án , de que en Ca t a luña nayan de tomar ques vosotros, no puede ser m á s - q u e un 
1 lo ; ^nspniLs, que son acioies aspiraciones catalanas, y las 1 cacicato, porque .es parte de una orgam-
de la farsa eterna, y a ese publico anoda- solwioneSj c Í e r p o , no ; lo que yo digo, zación en que el Poder público es tá en-
no, al espectador efletino—¡oh manso re- en primer t é rmino , es que vosotros hace terrado, atenazado y envilecido por el ca-
baño que g u í a el buen Panurgo!—, míe años v e n í s a q u í con una asp i rac ión , y qud- cicato. Es, iademás, un cacicato mendi-
no tiene u n gesto v i r i l y no lanza a palos siera que ahora plantearais esta disyun- cante, que significa impotencia, que sig-
de la e.ceivffir^^^^ ^ ^ e ^ 0 espír i tu : ¿Cómo vans 9 mfica fracaso: pero fracaso por derecho 
ue la escena a los m i s é i n m o s represen ; , ar esa aSpiraci5n? ¿'Por la fuerza? dwino, porque no podía mas que fracasar, 
tantes de la taranduia. I g^feestálS que no, y yo con vosotros; y , LA C U E S T , 0 N C A T A L A N I S T A 
«¡No quiero f a r s a ! » No, no la q u i s o ' s i no es por la fuerza, tiene que *er por . , u 
i r " } - p",•cs" w , M i " i a ^ f ^ M o m a & T f i g : 
dula por deslhonrosa. Ami i la verdad de]t'pai.ti(Jo ^ o n a i ; catalanista, represen-
iuminosa y radnante como el Verbo div i - j ta un generador de ene rg ía que no enlaza 
no, y ella fué ' e l molde que ddó forma a con el motor; significa una ag i t ac ión sin 
su volunt i r i I resultado; supone una fuerza que no pue-
u voluntad \ de ^ ^ 0 perturbadora 
6Se d e t e n d r á definitovamente el carre-j Y cllando hablo ahora una vez m á s , 
tón infamante y los cóonicos, avergonza-' ruando hablo constantemente de que la 
dos, descenderán de él ipara dar n u K a energ ía política que vosotros r e p r e s e n t á i s 
* v v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v ^ ^ WMMMVWWWWXW^^ 
se malogra y sfe truieca en d a ñ o , debiendo 
ser un gran proveclho y u n rendimiento 
felicísimo para la Patr ia , no pienso en que 
se establezca una ifaotoría en la playa ca-
talana ipara vender los abalorios de la fá-
brica de Gobernac ión y 'sus sucursales; 
eso lo he oído yo exponer en el Senado 
con un poco de encogimiento de hmbros ; 
n i yo os pido que os s u p r i m á i s como par-
tido local, aislad'o, y v e n g á i s a formar en 
cualquáera de estas agrupaciones, porquF 
signif iquéis lo que signif iquéis , no val-
dré i s m á s que lo que valgan las perso-
nas, y las personas en polí t ica valen mu-
cho menos de lo que la gende cree no, no 
es eso: de lo que yo hablo es de que vues-
t ra obl igación (permitidme que os lo diga, 
no quiero con eso lastimaros) es sumar, 
adicionar, coordinar, aportar, hacer efi-
caz, en conjunción con los partidos de go-
bierno de E s p a ñ a , todas esas fuerzas, to-
das esas ene rg í a s , toda la (influencia que 
tenéis , para lo cual no es menester la con-
fusión, n i la te rg ive r sac ión , n i la desapa-
rición de unas fuerzas en otras. P'ero, ade-
m á s , h a y una conexión positiva, indisolu-
ble, entre la asp i r ac ión vuestra y la de to-
da E s p a ñ a , entre la c a m p a ñ a que traemos 
aqu í nosotros. Mientras C a t a l u ñ a sea Es-
p a ñ a , y nadie piensa en otra cosa, ¿cómo 
C a t a l u ñ a se p o d r á desentiender, se p o d r á 
sustraer a las consecuencias del desgobier-
no y desbarajuste en q u é E s p a ñ a gime? 
¿Qué solución singular p o d r á aprovechar 
á C a t a l u ñ a , si es tá enclavada dentro de 
esa monstruosidad, de ese artefacto cadu-
oo, que no calificamos por respeto al len-
guaje, porque al tal artefacto no le pode-
mos poner epíteto que sea decoroso? Pues 
¿ n o tenéis el ejemplo? U n día , después 
de a ñ o s de del iberac ión para intentar la 
reforma local, que conduc iá (luego sos-
t e n d r é que por el ún ico camino) a la solu-
ción de la cues t ión catalana, empred ís te i s 
el atajo de aprovechar las flaquezas del 
Poder y provocasteis la solución de las 
Mane omu n i d ad esi 
Los que asistieron a los débates de aque-
llos a ñ o s recuerdan ¡qué rasgarse las ves-
tiduras, q u é aspavientos, q u é l i teratura 
t r ág ica a c o m p a ñ a b a n a la sola m e n c i ó n de 
la Mancomunidad! Y eso que allí la Man-
comunidad era consecuencia de un régi-
men completo y corolario de la a u t o n o m í a 
munic ipal . Úe improviso sucedió que lo-
grasteis~que os prometieran la Mancomu-
nidad. Yo tuve el honor de recibir vuestra 
visi ta, presididos por el señor Pra t de la 
Riva, y recuerdo que os dije que no; por-
que en t end ía que aquello era una aparien-
cia falaz de lo que h a b í a m o s concedido 
como iparte de un sistema; y que aquello 
ser ía una inmensa calamidad. (Si no os 
dije tanto fué porque no quise aiguaros la 
fiesta, ya que estabais m u y contentos.) 
(Risas.) 
Luiego ha venido el suceso a demostrar 
que, como la Mancomunidad establecida 
en C a t a l u ñ a significa un enclave dentro de 
un sistema, una legislaoión, unas costum-
bres, una organ izac ión parasitaria caci-
qui l , que coge desde la ú l t i m a aldea hasta 
el más alto poder de la gobernac ión pi ibl i -
ca, naturalmente, no podía ser que la par-
te variase el todo, que se sustrajese al en-
lace orgániieo, a las oonexiones inevitables 
que las funciones de la nueva ins t i tuc ión 
t e n í a n con todo lo d e m á s ; y h a servido 
para que un p u ñ a d o de inteligencias, de 
patriotismos, de buenas voluntades hicie-
ran gala de lo que ellos pudieran realizar 
independientemente, individualmente, pe-
ro a la hora (presente os encon t rá i s , nos 
encontramos, don que, injerta la Manco-
munidad en una o rgan izac ión y d i n á m i c a 
caciquiles, se.os acusa de ser t a m b i é n un 
cacicato; y aunque no q u e r á i s ser caca-
U proowlói» del Sagrada Corazón al salir de la RwldenDla de los Padrea Jesuitae. (Fot. Samot.) 
g á n i c a , como complementaria, como ro-
deada y nu t r ida de todo aquello que nece-
sita para fructificar? ¿ L a s delegaciones? 
Su señor í a (d i r ig iéndose al señor Cambó) 
las ha rechazado y no ser ía bien rechazar-
las si ellas h a b í a n de ser la solución esen-
cial y no el accidente. 
Él aislamiento de la cuest ión catalana 
y la d i n á m i c a local de la s i t uac ión políti-
ca y de la o rgan izac ión de los partidos en 
C a t a l u ñ a tiene un aspecto todav ía m á s 
grave; porque esa equivocación, esa que 
yo siempre he creído y sigo creyendo equi-
vocación, avinagra el n é c t a r que m á s de-
bemos estimar; y es que teniendo vosotros 
un espír i tu públlico nobi l í s imo—yo lo re-
conozco—represen tá i s la crisis del patrio-
tismo, porque el patriotismo no es m á s que 
un amor, no es m á s que una abnegac ión , 
y la abnegac ión es la que distingue amo-
res de^apetitos. ¡ A m o r ! Vosotros, a d e m á s 
de rodear la cuest ión catalana de u n am-
biente de celos, de divergencias y de dis-
cordias, andando el camino, ya rompé i s la 
unidad espiritual de la (Patria, la verda-
dera unidad nacional, que no consiste en 
tener unas .frohteras y un sólo rég iman 
legal: consiste en tener un solo c o r a z ó n : 
consiste en tener la voluntad de anteponer 
a todo ese amor a la Pat r ia . (Muy bien.) 
• Yo no oe d i ré m á s que una coea: en las 
familiae, en los grupos de afecciones hu-
manas, es m u y frecuente que los deudos 
allegados por la sangre es tén menos cer-
ca que los amigos. Pasa en las naciones 
lo mismo; y si no q u e r é i s que razonemos 
sobre ello, pasad la mi rada por el vasto 
Imper io b r i t á n i c o y ved cómo pueden los 
v íncu los legales y constitucionales ser 
mucho m á s tenues que aquellos otros don-
de, s in embargo, la u n i ó n nacional, la 
identidad nacional , l a solidaridad nacio-
nal, se manifiesta en r a z ó n inversa de la 
distancia. 
En E s p a ñ a ya a la hora presente esta-
mos todos sintiendo (y en este debate no 
han faltado de ello muestras) el d a ñ o que 
se sigue al t ra ta r la cues t ión catalana en 
tercera persona, de modo que vosotros y 
nosotros nos vemos obligados a hablar eii 
tercera persona, y en los escritos de todos 
lo d í a s hablamos de E s p a ñ a o del resto 
de E s p a ñ a , que aun con esa locura es 
una tercera persona, en vez de decir «nos-
otros», en vez de l levar a la in t imidad del 
corazón* todos los problemas, todos los 
sentimientos, todas las dificultades y to-
das las angustias. (Muy bien.) Eso no lo 
pífense ahora; lo he pensado siempre. Yo 
creo que para la cues t i ón catalana y para 
toda cuest ión nacional, la cordialidad 
p a t r i ó t i c a es é l p r imer supuesto, y os re-
cuerdo que, apenas cayeron sobre mis 
hombros las responsatxilidades supremas 
del Gobierno, yo o r g a n i c é y real icé las 
jornadas regias, los viajes del Rey a Bar-
celona; todos sabé i s , no h a b r á quien pue-
da rectificarlo, que Su Majestad el Rey 
fué a Barcelona s in exploraciones n i pac-
tos con nadie, equidistante de todos los 
catalanes; y quien estuviera entonces en 
la pol í t ica y conociera el problema, puede 
mgdir , por lo que yo aventuraba, la esti-
m a c i ó n que h a c í a de aquella cordial idad 
que q u e r í a establecer entre todos los ele-
mentos esenciales de la. n a c i ó n e spaño la . 
(Muy bien.) 
.Sin ese quebranto de la cordial idad, s in 
ese enfermizo estado pasional, contrario 
a la cordial idad y a la unanimidad de los 
corazones, no h a b r í a surgido la cuest ión 
de la lengua. L a cues t ión de la lengua 
no es m á s que una faceta del estado pa-
sional. Y es lógico; porque, en efecto, el 
amor a la lengua nat iva es tan general, 
tan hondo, tan ingenuo, que no puede ha-
ber lucha po l í t i ca que no intente aprove-
char esa arma, n i na solido haber en la 
His tor ia -cuestiones a n á l o g a s a la que ven-
t i lá i s ahora, en que no se mezclaran las 
cuestiones de lengua, cuando a l g ú n ante-
cedente u ocas ión hubiera para ello. 
Pero la lengua, de la cua l hablaba tan 
elocuentemente el s e ñ o r Vázquez de Me-
lla ; la lengua ha servido esta vez para 
complicar, para modificar la cues t ión ca-
talana; y hemos de hablar de ella, no 
tanto (porque a d e m á s es t á ya dicho ma-
gistralmente) por lo que ella es en s í , 
sino por los aprovedhamientos y esquil-
mos pol í t icos que h a b é i s hecho del te-
rreno. 
L a lengua es un emblema pol í t ico en 
casos como el vuestro; porque para em-
blema polí t ico, para signo de discordia o 
de lucha, se necesita muy poco; un color, 
una pluma, un tocado, una peineta, una 
boina,, que a los n iños de las escuelas se 
les enseña (a tanto ha llegado la demen-
cia humana) a hacer del aroma de una 
rosa como a l u s i ó n al vaho sangriento de 
la guerra c i v i l . (Muy bien.) Para emble-
ma sirve la lengua; pero en otros casos 
no d i s c u t i r í a i s la boina, n i la peineta, n i 
el color, n i la rosa blanca o encarnada; 
pues eso mismo digo de La lengua. La 
peor ocas ión de hablar de la lengua es 
ahora; porque no es la lengua, sino lo, 
que t r a é i s d e t r á s de ella lo que hay que 
discutir. (Muy bien.) Hablaremos, no obs-
tante, de la lengua, para que no d i g á i s 
que supr imimos la cues t ión . 
Cuando no ha habido divergencias po 
l í t icas , siglos enteros han pasado, y la 
misma C a t a l u ñ a ha usado de la lengua 
sin que nadie le fuera a la mano, sin que 
nadie le hiciera la menor obse rvac ión . 
Ahora mismo, en las d e m á s regiones es-
p a ñ o l a s que tienen lengua regional, len-
gua propia, acontece lo mismo; en una 
de ellas nac í yo, y j a m á s se nos ha ocu-
r r ido protestar de que la lengua castella-
na fuese la oficial; porque la lengua ofi-
cial no es sino una lengua que, de spués 
de servir para toda la c o m u n i c a c i ó n y la 
eNpansión y el comercio humanos en 
una. n a c i ó n , ha obtenido, obtiene y posee 
un atr ibuto m á s , una función n i á s , un 
minister io m á s . 
Llega el conflicto, llega la divergencia, 
y ¿qué es lo que d iscu t í s? 
Ántes , nada. Ahora, ¿qué? ¿Se t r a í a dei 
verbo ingenuo y propio, nativo, para las 
efusiones del esp í r i tu , para las expansio-
nes del entusiasmo, para rezar, para ha-
blar con la madre, para alegrarse? ¡ A h ! 
Eso, ¿quién lo discute? Pero, ¿a qu ién se 
le ocurre discutirlo? ¿Quién ha puesto so-
bre eso la menor observac ión , ni q u é pre-
} texto hay para hablar de ello? Hablar de 
¡ lo que es la lengua en el c o r a z ó n del hom 
I bre y en el alma de los pueblos en esta 
»ocasión es, eeneill^mei^te, nmnlobra 
pol í t ica , una t e rg ive r sac ión , un ardid. 
(Muy bien.) De eso no se trata. De la lite-
r a tu ra tampoco se trata. ¿A qu ién le han 
molestado las l i t e ra turas regionales, y a 
qu ién han dejado de satisfacerle y enor-
gullecerle los esplendores de la l i tera tu-
ra regional , los juegos florales, los gran-
des poetas que tené is . . . ¡que tenemos, 
porque no consentimos que los l l amé i s 
vuestros, . porque son nuestros? (Muy 
bien, m u y bien.) 
¿La, lengua en los Tribunales, en las 
n o t a r í a s y en las oficinas púb l i cas? Es el 
único aspecto de la cuest ión, sobre el 
cual he oído ejemplos en el debate. Yo 
los escuchaba, y decía.: pero si no se trata 
de esto, pr imero, porque eso se resuelve 
de cualquier modo menos con la preten-
sión de los s eño re s diputados regionalis-
tas y nacionalistas. Si p u d i é r a m o s hacer 
el mi lagro de que todos eupieran castella-
no en C a t a l u ñ a ^ o de que supieran cata-
l á n todos los e s p a ñ o l e s , ya estaba supri-
mida la cues t ión. Claro, como eso es im-
posible, es evidente que hay que dar sali-
da a la dificultad de que unos sanen el 
castellano y otros le ignoran, y unos sa-
ben c a t a l á n y otros no. 
Pero, ¿a qu ién h a b é i s o ído alguna vez 
que eso es una dificultad p í i r a cualquier 
a rb i t r io , para cualquier expediente, para 
cualquier desenlace que haya de tener el 
conflicto? No; seamos francos; a d e m á s , 
es r i d í cu lo no serlo; la realidad pondr í a 
sobre nuestras palabras su propio color, e 
i l u m i n á n d o l a s , d i r í a lo que ca l l á semos . 
De lo que se trata es de izar a q u í una ban-
dera, es de af i rmar , respccio de la lengua, 
el pensamiento polí t ico latente en la cues-
t ión que estamos examinando. 
Así es que cuando en ese episodio de la 
lengua se compl icó nada menos que a la 
apacible Academia E s p a ñ o l a , por la co-
m u n i c a c i ó n que d i r ig ió a l s eño r minis t ro 
de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , yo ni un solo pao-
m e n t ó me a l te ré , que ya llevo en la vida 
públ ica sobrados a ñ o s para saber lo que 
son v í s p e r a s electorales y c a m p a ñ a s de 
ag i t ac ión y c o m u n i c a c i ó n con las mul t i -
tudes, c o r t e s a n í a cuyo cortejo y cuya l i 
son j a es mucho m á s gravosa para los e6-
pinazos que la de los Reyes. 
La Academia E s p a ñ o l a se encon t ró un 
d í a con que h a b í a tenido lo que ahora se 
l lama estado de notoriedad el hecho de 
que en muchas escuelas, las de C a t a l u ñ a 
y a lgunas que no son de C a t a l u ñ a , hab í a 
declinado, h a b í a llegado a perderse la en-
s e ñ a n z a del castellano. Entonces se d i r ig ió 
al Gobierno, r e c o r d á n d o l e que las leyes 
vigentes mandan, e importa mucho al in 
t e r é s públ ico , que se cumpla y que no se 
descuide La e n s e ñ a n z a del castellano. No 
decía m á s , a no ser alguna frase de home 
naje a las l i teraturas regionales, hablan 
do, como ahora acabo de. hacerlo, con to-
da sinceridad. A los pocos d í a s empecé a. 
recibir telegramas d á n d o m e por renega-
do, como s i yo, m a l l o r q u í n , con personan 
de m i fami l ia que h a b í a n cult ivado esa 
l i teratura, hubiese pensado en tal cosa. 
Yo me s o n r e í , yo esperaba ver si a lgún 
s e ñ o r diputado que a q u í tuviese a bien le-
vantarse a defender (y esa y á ser ía cosa 
e x t r a ñ a a la Academia, porque la Acade-
mia no se met ió para nada ,en ninguna 
cues t ión pol í t ica , n i en si hay que refer 
mar o no las leyes, sino que p id ió se cuín 
p l i e ran las vigentes), s i h a b í a a lgún señor 
diputado que se levantase a so-stener que 
no conviene que aprendan él ¡ '"stellano 
los catalanes. Y eso s í que ser ía una cosa 
de m á s substancia. Y como lo único que 
hemos pedido es que se enseñe el castella 
no en C a t a l u ñ a y en todas partas, me ex 
plico que esa cuest ión haya quedado a un 
lado. Yo lo agradezco. 
La cues t ión de la lengua, vu-dvo a de-
ci r lo , i n t r í n s e c a m e n t e no existe, porqne 
son completamente ficticias, las especies 
con que se ha hecho la c a m p a ñ a de que 
se p e d í a la pe r secuc ión del c a t a l á n . Algu-
nas veces p a r e c í a como que se h a b í a pe-
d ido a l Gobierno que enviara sayones pa 
ra castigar a los catalanes que se expre-
saran en su lengua, y dicho esto a po-
bres aldeanos, a gentes que considera-
r í a n , como lo se r í a , la ú l t ima de las veja-
ciones y la m á s extrema insensatez el ir-
les a la mano en el uso del c a t a l á n , c l a ró 
que examinaban un caso y se sublevaban 
ante una- ofensa que no n a c í a m á s que 
del in te rés , de la ceguedad que el apasio-
namiento produce para tergiversar lew 
hechos. 
Puesto que la. lengua no es n i n g ú n ac-
cidente pasional y accesorio del proble-
ma, vamos a l problema. Dije antes que 
no puedo ser confundido, porque me so-
braban para ello antecedentes, con aque-
llas personas (afortunadamente cada día 
menos numerosas) que sienten e l prur i to 
de la uni formidad . Yo he cre ído y creo 
siempre, y he procedido en la pol í t ica con 
arreglo a esa convicc ión , que los Estad, s 
las Inst i tuciones pol í t icas , la autor idad 
públ ica , exiisteu para amparar la ¡vi-
da, para proteger la (Vida, para servir 
la vida, y que de ninguna manera la v i -
da se ha de recortar y atrof iar para co-
modidad de los Poderes públ icos , del man-
do y r é g i m e n de los pueblos. 
•Para m í todas las e n e r g í a s y todas las 
individualizaciones y todos los brotes ge-
niales de una a g r u p a c i ó n humana son 
fibras del cuerpo nacional, son tendones 
del Estado, a quien va a parar su fuerza, 
su e n e r g í a y el provecho de ellas. A mí no 
se me ocurre que sean torneados los bra-
zos de un H é r c u l e s o de un Laoconte; pe-
d i r que el torso de un atleta no muestre 
a l exterior los m ú s c u l o s para que ofrezca 
una superficie igual , no: cuanto m;'is ten-
dones, cuajito m á s singularidades, cuan-
to m á s á n g u l n s , cuanto m á s huesos, m á s 
fuerza; al menos el anuncio de mayor 
fuerza, y hay que bendecir el anuncio" es-
perando la realidad. 
Pero eso significa amor a la. vida local, 
vida local que se determina por una de-
s i g n a c i ó n geográf ica , y se, l lama regiona-
lismo; por una unidad social, y se l lama 
o r g a n i z a c i ó n corporativa, funcionamiento 
por clases; todo lo que son núcleos , víncu-
los, afinidades, fortaleza del cuerpo nac ió 
nal, para cuya, d i recc ión y aprovecha 
miento es tá el Estado, e s t á el Poder pú -
blico. 
Y ahora nos hallamos trocados los nom-
bres: nacionalismo, en vez de regionalis-
mo. ¡Ah! Esa es una de las materias en 
que el balbuceo es u n cr imen, porque de-
t r á s del vocablo se pueden incubar d í a s 
m u y tristes. 
Vamos a hablar con claridad, con toda 
la que yo sé. 
No hay cosa peor que aquellos t é rminos , 
que aquellas voces cuyo significado no es-
tá definido objetivamente sino en la mente 
de cada uno de los interlocutores que lo 
comentan; porque eso es peor que la Ba-
bel, iporque es l a Babel de los e sp í r i t u s y 
porque, 'en la apariencia de la comunica-
ción de las ideas, es tá el (fraude recíproco 
de las ideas mismas. A m i me parece que 
una cosa es la re lac ión entre los caracte-
res técniieos de u n .pueblo y la cons t i tuc ión 
de su sobe ran í a , y otra cosa el trato que 
d é la s o b e r a n í a a las diferencias é tn i ca s 
que es tán debajo de ella; que impor ta no 
confundir las dos cosas, porque son com-
pletamente diversas, de famil ias dis t intas 
y de paraderos contrapuestos. 
Las naciones no se h a n formado en la 
Historia, en la vida humana colectiva, co-
mo las cristalizaciones en u n laborator io; 
al contrario, nada m á s compliejo que la for-
m a c i ó n de las naciones, porque creencias, 
.raza, lengua, or ígenes , peripecias, intere-
ses, amores, odios, ve jámenes , glorias y 
Lriunlos, todo eso" se h a entrecruzado y ha 
ulo fundando realidades'que constituyen 
el mapa universal, siendo f r ecuen t í s imo 
el que, de uno a otro lado de las fronteros, 
haya menos diferencáas, muchas menos 
dilíerencias, qlie dentro de las fronteras 
mismas, por las notas é t n i c a s de los mo-
radores, <ie ios súbd i tos de una nac ión . 
Lo cual significa que esa re lac ión de ca-
racteres é tn icos de un pueblo con la sobe-
r a n í a constituida sobre él es cosa que no 
se puede igeneralizar, lo que menos se pue-
de generalizar en la pol í t ica , lo que menos 
se ipuede sistematizar, aquello en que m á s 
se lindlividualizan los casos. No l o g r a r á n 
nunca ndng-uno de los s eño re s diputados 
nacionaJástas de C a t a l u ñ a ha l la r en toda" 
la dilatada Europa un ejemplo que tenga 
paridad n inguna con C a t a l u ñ a . Si Lo bus-
j a en la cercana Francia, y piensa en los 
provenzáles , t e n d r á que irse remontando 
HUÍ y al Norte, sin dejar de encontrar esa 
comunidad de origen en lindividuos de 
distinta nacionalidad. E n cambio, son mu-
chos los ejemplos en que las notas esencia-
•es ca rac t e r í s t i c a s que diferencian las fiso-
ú/omías de los pueblos es tán , o cabalgando 
sobre las fronteras, o dentro de las fronte-
ras, estableciendo diversidades infini ta-
mente mayores que las que los m á s r o m á n -
ivicos de nuestros regionalistas h a n podado 
coleccionar. De modo que e^a no es mate-
ria que se tenga que t ra ta r con arreglo a 
dogmas, pnincápios o doctrinas, sino a he-
chos, y a h í e s t á el hecho nacional de Cata-
l u ñ a y de E s p a ñ a , sobre el cual ¿ q u é he 
de decir yo desipués de lo que ha dicho ha-
ce, poco el seño r Vázquez de Mella, con 
aplauso de todos? Una sola cosa a ñ a d i r é , 
tomándola donde me la d e j ó ; y es que esa 
úl t ima manifestaedón de la unidad nacio-
nal de C a t a l u ñ a y el resto de E s p a ñ a , que 
es la de la (guerra de la Independencia, tu-
vo una nota que importa mucho, porque 
E s p a ñ a en la guerra de la Independencia 
se h a l l ó h u é r f a n a y abandonada, cuando 
no traicionada por e l .'Poder públ ico. (Muy 
bien.) y por sus naturales directores; y 
fué, por tanto, la esipontaneidad nacional, 
la ingenua voluntad nacional, la que afir-
mó que C a t a l u ñ a es tan E s p a ñ a como Cas-
t i l la mi sma; no fué a la guerra llevada 
por una s o b e r a n í a , por un poder, po r una 
coacc ión ; brotó e s p o n t á n e a m e n t e el sen-
timiento, como en Zamora, como en Te-
ruel, o oomo en Asturias. (Aprobación. ) 
Pues b ien ; yo os digo que cuando este 
hédho existe, y existe con todos los ante-
cedentes que recordaba el s e ñ o r Vázquez 
de Mella, y vive y palpita recientemente 
con la e n e r g í a que presenta en la guerra 
de la Independencia, la Histor ia e n s e ñ a 
que, a s í como una ley eterna manda que 
el hambre no separe a los que Dios u n i ó , 
sólo con sangre se separan los que e s t á n 
unidos por la sangre. (Muy bien, m u y 
bien.) Y eso no es una cues t ión po l í t i c a ; 
eso, o no es nada, o es u n crimen, porque 
es la p r e p a r a c i ó n de unjb guer ra c iv i l . 
(Aprobación en diversos lados de la C á m a -
•ra.) Contra vuestra voluntad yo no me 
atrevo a decir otra cosa; pero creo tener 
derecho a expresar lo que siente, sin án i -
mo de ofenderos; p o d r é equivocarme, pero 
voy en una di recc ión de m i espí r i tu que es 
todo lo contrario de lastimaros: estamos 
discurriendo juntos y exponiendo puntos 
de vista y convicciones; de ninguna ma-
nera oosas que puedan molestar. Y pen-
sando juntos, os digo, puesto que he m -n-
üionado la Historia , que acaso se le ocurra 
a alguien recordar u n heoho reciente, 
porque, en efecto, no h a mucho que vimos 
separaa-se dos Coronas europeas, con 
aquella coiKformidad, oon aquella f r í a ce-
remonia que «ai se t ra tara de una fun-
ción de etiqueta; pero aun de ese caso, sa-
co yo argumento para lo que digo, por-
qiie notadlo, Noruega no ten ía con Suecaa 
nada de común , no h a b í a tenido nada de 
común en el curso de los siglos: todas las 
guerras de los siglos X V I I y X V I I I en 
que Suecia in tervino, y toda la parte que 
tuvo Suecia en las guerras nopo leóñ icas , 
todo esto p a s ó , ausente Noruega, eclip-
sada Noruega , supr imida Noruega. 
Luego, poique h a b í a vencido el Rey 
de Suecia Carlgs X I I I . a l Rey de D i -
namarca, Noruega fué trocada por la Po-
meraraia en un Tratado de 1814, y se su-
blevó a la noticia del Tratado la parte de 
Noruega que no q u e r í a renunciar a la in -
dependencia, aun habiendo all í u n gran 
partido favorable.a la u n i ó n personal, y 
tuvo el Rey que i r a vencerlos y al vencer 
,se estableció la u n i ó n personal exclusS-
vamente de las Coronas, para la sola re-
presenltacaón exterior, y desde aquel d í a 
estuvo reclamando Noruega y protestando 
Noruega, y eso es tá en toda la his tor ia 
del siglo X I X y en toda la polí t ica euro-
pea. 
Y a veis que v ínculo tan tenue ex i s t í a 
entre Suecia y Noruega; comparadle con 
el de C a t a l u ñ a y E s p a ñ a , y, sin embargo, 
aun sdendto as í , costó casi un siglo llegar 
a esa sepa rac ión . Ya os digo que'conside-
réis lo icpie . t r a t á n d o s e de C a t a l u ñ a y Es-
p a ñ a s e r í a in ic iar sólo la re la jac ión de 
la unidad polít ica, que a esto se tiende. 
Ya veo que el seño r C a m b ó supone que 
estoy hablando de un fantasma; como no 
se puede decir todo de una vez, i n d i c a r é 
a su s e ñ o r í a por q u é estoy hablando de 
esto y por q u é considero que, en efecto, 
el nacionalismo, con las apl/Ioaciones con-
L Í ^ U E B L - O C A N T A B R O 
cretas qile nosotros le dais, sigmfica k 
rup tura inevitable y absoluta de la umdad 
uadonal (Aprabac ión en diversos kados 
de la Gámara : ) el desgajamiento y la 
eniancdpaciión deíinlitiva y total de Lato-
hiñn, o siignifioa el 'fracaso del uacaionalis-
mio; para uauif mgar , n í a s vale no os em 
b a m u é i s . (iMuy bien.) 
El señor P R E S I D E N T E : Perdone el se-
ñ o r Maura, se va a preguntar a la, Lama-
pa si acuerda prorrogar la sesión poi me-
oa ae- uos i i um» . . . . 
Hedha la oorrespondiente -pregunta por 
g] secretario (conde de dJeña Rarraro), el 
áiciierdo de la C á m a r a fué afirmattvo. 
Kl señ- . i -MAURA Y M O N T A N E R : Todo 
lo que ivongo dicilendo, se á n t e t i a a en es-
las palabras. C i n t r a la, c o i ^ m que ha 
establecüdio la Historia , buena o mala, con 
inazón o s in ella, atropeUando o no consi-
deradiones é t iqas , contra el (hecho posíitwo 
de que n n puebllo esté dentro de una sobe 
r a n í a , no oabe marcihar m á s que por un 
camino, el de la iguerra, porque yo n n se 
de n i n g ú n pueblo qne, como no haya sido 
castrado v de spués muerto, que pueda 
consientir "el desigajamliento de la Patnla. 
Por lo tanto, no os equivoquéis , en ese 
terreno no cabe m á s que una cosa: l u 
char ; lo d e m á s es e n g a ñ a r s e . Pero, ftde 
miás, eso s e r í a tanto m á s culpable cuanto 
que es ábstolutamenté úmeoesa r io . Es ab-
solutamiente inhecesario poique somos de 
antiguo aJigunos, y a "la ihiora -presento 
casi todos los que ' proclamamos el dere-
oho que tiene la vida local en toda su 
rea ldad , en toda su intetgridad, en toda 
su expans ión presente y futura, a ser res-
petada, amparada, protegida y estimada 
por las leyes: v en ese terreno, n inguna 
.asp i rac ión legi t ima vuestro amor a Caía-
l u ñ a y a todo lo que elt pueblo c a t a l á n 
pueda desear, y nosotros para él, porque 
hermano nuestro es, todo eso tiene soflu-
cmn iviiva y ifáoil, porque el respeto a la 
vida regional y a la 'vida local, eso no es 
una concesión" del Estado, eso no es u n 
faivor, que el Estado, como desprend ién-
dose de aligo, otorgue, no ; es el Estadio 
que ciudda su propia salud, es la n a c i ó n 
qnte siente su prqpia unidad y su fijierza 
Pon- lo tanto, no ihaiy temor de que en eso 
veniga el regateo, siempre que lógrennos 
enitre todos que lo muciho que, ha avanza-
•dio el conivencimiiento se consolide lio bas 
tamte paila traduclirse en ley, : 
iPorqule es que. hay, naturalmente, oh 
jetioamente, una materia de Estdo y una 
materia local : una, materia de Estado in-
tangible, que no puede nunca .muitilarse 
en la cua.1 no se puede COUSPUÍIÍT merma 
alguna sin cometer la m á s grande de las 
culpas en- quien la cxmsienta. Claro es que 
tí.ida la que a t a ñ e a la represientacíón de 
ta unidiid ixacÜonal, y de la unidad na-
aional en el Extranjero o la defensa na-
cional de sus lintei^eses a te r r i tor io , a la 
IJacienda nacional , a la Justicia, a la con-
vivendia annóni ica de intereses1 locales di -
ferentes, y aun -aquellas cosas en que la 
Inóciativa &o&aá necesita el. ami^iro-, leí 
auxüliio y la c o m p a ñ í a del ;Poder públioo, 
para todas estas cosas •&! Estado no pue-
de dejarse mut i lar , na ciercenar, n i nadie 
p r e t e n d e r á cercenarlo ni mut i l a r lo . (B l 
señor Cambó hace signos de asentimien-
to.) Esa coniformiidad me alegra, aunque 
l a conozca de an|ti(guo, porque establece un 
punto de oodncidencia que me releva de 
ins is t i r en deiinositracálones. 
Al. lado de. esto, que nadie puede cerce-
nar y que .nadie puede invadnr, e s t á la ma-
teria" local. La mater ia local tiene ya dos 
d/efináciones: una t eó r i ca y otila p r á c t i c a 
una política, y otra doctrinal, porque doc 
trinalmenete, ' yo al menos, entiendo que 
esta materia local, después de lo que he 
diclho y fuera de lo que he didho y dentro 
de lo que he didho, que para eso sirve to-
do aquello, es la substancia dé la vida, la 
vida entera; es decir, todas las expansio 
nes que los» pueblos quieran y puedan te 
n é r en lo económlico, en la cul tura y en 
todos los ó r d e n e s que representen el inte-
r é s coliectivo de la nac ión , doctrinas y 
¡xmiceptos que s e r í a insensato l levar hoy. a 
Jas leyes, sino 'en cierta í o r m a ; porque es 
claro que de spués de cuatro sigilos de atro-
fia y de modielamiento del a lma nacional 
aon una cent ra l izac ión y con una arrup-
oión del Poder de los s eño r ío s y de las m i l 
inflexiones que Iha tenido la bonstiitución 
interna de E s p a ñ a constantemente en lo 
pasado y durante todo el "siglo ú l t imo, en 
que -se han arrasado, se han depravado, 
se h a n envilecido, se han prostituido 
a d e m á s se h a n aruinado y saqueado las 
instituciones locales, claro es, digo, que 
no puede quedar en pie el organismo a 
quien se iha de confiar depósi to de tan de-
id cada materia. 
Claro es que hay, ante todo, que gra-
dua r la definición legal de la materia lo-
cal don arreglo a lia o rga n i zac ión que exis-
te hoy o que se logre hacer surgir y com-
parecer. É s e es un p r imer l ími t e , y otro 
l ímite es aquel que imponga la necesidad 
de ihacer por la l ey ; es decir, por obra na-
cional, -el acuerdo de las voluntades, ha-
biendo mudhos que no profesan al regio-
nalismo y a la. 'vida local el amor ingenuo, 
decidido, que" le tengo y o ; por lo cual me 
parece que todo lo que se ¡hace en su favor 
no son concesiones, sino adquisiciones pa-
ra el bien de la n a c i ó n -entera, transaccio-
nes que aihora voy -viendo que han de ser 
menores de lo que h a b r í a n sido hace algu-
nos a ñ o s , porque se ha ido abriendo camd-
íio la necesidad absoluta de i r a la solu-
c ión regionalista. No creo que todo ell mon-
te sea o régano , n i dejo de creer que po-
d r í a venir por alhí la necesidad de mut i lar 
.aquello miismo que fuera posible entregar 
.a la acción de las oi^anizaciones locales, 
y si no convaleciese la ipolítica catalana de 
la equivocación derivada de su localiza 
oión y de su aislamiento, p o d r í a ocurr i r 
que otra merma le viniese a la materia lo-
cal, de la obl igac ión que t e n d r í a n los Go-
biernos de no dormir , sa acaso la autono-
m í a munic ipa l y regional se conver t ía en 
l ima sorda contra el cetro, por lo cual ha 
de /velar el -Gobierno cuialquier enferme-
dad pasajera, erufermedad que y o creo 
Bfímera, sobre la cual tengo que hablar 
para decirlo todo; porque yo creo que la 
mayor desgracia qu'e t end r í a el persistlT 
en l a evolución nacionalista •sería 4r düifi-
cuiltando la so luc ión regionalista y de re-
forma local. Entre las dos cosas, entre u n 
naoíona l i smo que dice «Ca ta luña tiene ^u-
ficienlte personalidad para aspirar a una 
Asamblea electiva que sólo sea residencüa-
da por los electores al renovarla, y a un 
Gobierno local que no responda de sus ac-
tos mjás que ante esa Asamblea, donde se 
defina y .promulgue 'el derecho civi l regio-
nal de Ca ta luña» ; entre eso y la vida local 
y 'regional con toda la extensión que se 
pueda limaiginar dentro de las doctrinas 
que ihe 'expuesto antes, y que no son m á s 
que el recuerdo de cosas que he dicho en 
el transcurso de varios años , hay una di-
ferencia esencial, eseneia l í s ima, ostensi-
ble, una mairca estampada en fuego, que 
no consiente equívoco. 
Toda la a u t o n o m í a municipal y regio-
na l es una obra de la ley soberana, de la 
ú n i c a ley soberana, la de las Cortes con 
el Rey; y esa ley tiene la obl igación, para 
ser justa respecto del iMunicipio y de la 
reg ión , de guardar a é s tos el propio res-
peto que merece m i píersona, porque si no 
respeta los atributos de mi individuaMdad 
es una ley t i r án ica , injusta, opresora; pe-
ro aun a s í s e r í a ley a l a que t e n d r í a 
que someterme. Eso les pasa a l Mun i -
cipio y a la región. Hemos de procu-
ra r que sea justa la ley y que reconozca 
toda autoridad -a la a u t o n o m í a , siempre 
por la ley, en v i r t u d de la lo.y* bajo la leiy, 
potencialmiente derogable Siempre por 
obra de la ley y no como atributo propio, 
como una ipar t ícu la de sobe ran ía , porque 
la sobe ran í a no se disgrega, no se dismi-
nuye, no se duemie ; a c t ú a todos los d í a s 
respecto de aquíella a u t o n o m í a municipal , 
regional, que conviene al bien público, a 
a r a r ó n v a la justicia. 
De modo que la ley es definidora de la 
materia. Por lo que he dicho antes, la ley 
d e b e r á ser en esto progresiva, porque es 
imposible que la materia no vaya ensan-
chándose dentro de las posibilidades res-
pecto de la autonomlía Bocal; de suerte que 
•s definidora del igradio de a u t o n o m í a . _ 
Y a q u í tengo un punto de coancidlencia 
•on-vosotros, p-nque cuando as oigo hablar 
de que no haya apelaciones, ingerencias, 
nfi l imi tac ión alguna paila [a cjieftion to-
cal, estoy-absolutamente con vosotros. Vo 
creo que lo que [pertenece a fa vida loca! 
dlebe entregarse t an en absoluto, tan por 
completo, que no -haya posMlid-ad, n i pre-
texto, n i legitimidad de ent rónle tánnento , 
que sea un delito entrometerse el Estado 
en las cosas focales; porque ep cuanto n 
hubiere eso se r í a una burla. 
No sé si interpreto bien, porqule quisie-
ra que nos e n t e n d i é r a m o s en las ideas, que 
c r u z á r a m o s las ideas. Cuando los señores 
región al istas o nacionalistas dicen que 
quieren que no haya apelaciones, cpie no 
haya responsabilidades ante lo que no sea 
la reg ión misma, pasan muy derca de la 
óriiita de mi propio fpensam-ientio y acaso 
coincidijinlos. Quizás sean nuevas diferen-
cias de palabra^; vamos a ver lo: en efec-
to, en lo que haya de ser propáo de Ha vida 
local, de la organizac ión locai, de Ja cions-
t i tución de autoridad y rég imen local, yo 
quiero la imlismia sepa rac ión e independen-
cia que vosotros. (El sleñor C a p i b ó : Esta 
separac ión , sil) Soberanía , ¿qué es?—Ru-
mores.) 
Lo que esto significa es que el señor 
Cambó es t á muehn m á s cerca de mí de lo 
que él cree; mucho m á s cerca de m í de 
lo que cree su señor ía . Por eso insisto en 
este punto, porque es el principal y ca 
pi tal . 
Si la ley concede al -Municipio una fa 
cuitad, cualquiier ejemplo sirve para el ca 
so, ponqué luego el definir, m á s o menos 
acertadamente, lu imateria que es apropia-
da y que le corresponde al Municipio regii 
y -gobernar y administrar, esa es una -cues-
t ión secundaria y no de principios, es cues 
t ión de acierto y dle prudencia, presidida 
siem(pre por los principios a que he hecho 
aluslión ; pero en el orden prác t ico de adap 
tacáón a los precedentes y a las consecuen 
c í a s , si la ley, digo, concede a un Munic i 
pió alguna de esas materias y se reserva el 
que ej i iobierno alguna vez -se atreviese v 
pomga la mano en ellas, la ley y el Gobier 
no son unos farsantes y el Municipio una 
victima ; farsa que lia sido la mentira de 
todo el cacicato que viene -funcionan-do 
hace u n siglo y que tiene metidas las leyes 
y el Gobierno en su seno. 
Yo no quiero na j a de eso, y no 
qui ta 'eso, npi se hace nad>». 
Hay que v'er q u é es lo que corresponde 
al Municipio, y lo que corresponde al M u 
niieipio es adminis t rar lo que ]e coinp.'ie 
sin m á s que la residencia de las víc t imas 
de jo s errores de la admimstracion ; que 
cuando tienen malos administradores, si 
son tan afeminados que se dejan d-orninar 
se aguantan, y cuando rio, se Jevantan 
contra ellos, los residencian o los degüe-
l lan. Ese es el sistema. (El señor Cambó 
pronuncáa palabras que no se perciben. 
Vamos al lá , que los asuntos no se puedei 
d e s e n t r a ñ a r en dos palabras. Estaba ha 
blando de que yo tampoco quiero apela 
cienes n i farsas, sino que se entregue 
organismo lociíi, -cuando exista y sea fitle 
digno, lo que le coi-responcla. A cana uno 
lo suyo. Segui ré mñ caniánjo, porque lie 
g a r é adonde dice el señor Ca.mbó. Una d 
las cosas que hape miiposible, absolutamen 
te imposible toda astilla de sobe ran í a en 
las Corporaciones looales, son las hacien 
das locales, sin las cuales no hay autono 
m í a municipal n i vida regional, porque 
claro es que el Estado necesita su Hacien-
da, y claro es que si el Estado entregase a 
¡a .soberanía e andependencia de una Cor 
porac ión local las haciendas locales suyas 
el Estado ihabría enajenado su soberanía 
se encontraría'en la imposibilidad de esta 
blecer un r é g i m e n t r ibutar io y l legar ía a 
espigar el campo que h a b r í a segado la au-
tonomía local. La Ihacienda local no puede 
estar sino encuadrada dentro ae una ley, 
o de veinte leyes, del reino, las cuales deli-
miten su esfera de acción. (Rumores en la 
m i n o r í a regionalista.) ¿No lo entienden? 
Sd no hay una ley (leí reino que dice cuá-
les aon los modos de ipiposición, los cam-
pos de aprovechamiento con que se ha de 
•nutrir la hadienda loca!, ¿ c ó m a h a de exis-
t i r la Hacienda nacional y quiién fia de ha-
cer eso, sino una ley del reino dictada por 
las Cortes con el Rey? Y si e s t án sometida? 
las Corporaciones locales a las Cortes con 
el Rey, ¿cómo han de ser independiientes 
y soberanas? 
.Pongo un ejemplo, porque luego pondre-
mos los d e m á s , que nacen y dimanan de 
la neoesidad de que aquella otra autono 
m í a ejecuitiva tenga el l ímite de no tras-
pasar la competencia suya, y eso de man-
tener a la a u t o n o m í a local dentro de su 
competencia, adhdbiendo las extraliinida-
ciones, tampoco puede ser obra m á s que 
del Poder soberano que se l lama iey¿ y de 
su cumplidor, togado o con casaca, m i -
nistro de la soberan ía ú n i c a que es tá en 
la ley; por donde ivamos 'viendo que la 
Corporac ión local debe tener una autono-
m í a que en lo que es suyo ha de ser i l i m i -
tada, pero sometida a no ext ra lámi tarse , 
a no invad i r lo que no e» suyo; sometida 
a no i n f r i n g i r las leyes que la definen, la 
rodean, la acotan y la mantienen dentro 
de la obediencia de una ley, que es su pro-
pia const i tución. ¿ E s t á claro? 
E l derecho c iv i l . Si de lo q-ue se t ra ta es 
de la legí t ima asp i rac ión del pueblo cata-
lán , de todos los catalanes, o de los cata-
lanes que tienen una conciencia j u r í d i ca 
muy hondamente arraigada y muy deci-
dida, para mí es i g u a l ; si la a sp i r ac ión es 
que la ley represente las institucionies de 
su famil ia , de su propiedad, de su modo 
de -vivir dentro del derecho c iv i l , táenen 
razón , y yo aonsiderarí-a execrable la ley 
a quje alguien acaso ha propendido, y no 
si alguien p ropender í a , que atropellase, 
que lastimase, que no respetase esa aspi-
ración l eg í t ima , yo creo que santa, del al-
ma catalana. .Pero eso lo han de hacer las 
Cortes con él Rey, en Ca ta luña , y en Ma-
llorca, y en Navarra, y 'en Aragón , y en 
Galicia, y en todas partes. Y el q u é la ley 
deba ser justa, y para ser justa deba res-
petar estas realidades regionales, no es 
motivo para decir que nada menos que la' 
facultad de legislar se entregue a esas Cor-
poraciones locales, qule no necesitan para 
lias necesidades locales semejante facul-
tad, y que, a d e m á s , no la podr ían tener 
sin destruir el Estado. 
Quisiera ahora con esto cubrir las defi-
ciencias en que, por el deseo de no ser de-
masiado extenso y no molestaros, he po-
dido incur r i r . 
Todo esto me trea a considerar una cosa 
que -os a n u n c i é antes, y llega la ocas ión 
ahora de hacer efectivo aquel anuncio ante 
la C á m a r a , y es que cuando vosotros ha-
bláiis de una pa r t í cu l a de soneranla, de 
una parcela de sobe ran ía que cons iderá i s 
necesaria para la efectividad de la autono-
nu'a local, o lvidáis que esa iparcela, en el 
acto de dá ros l a , se secaba, sé inuti l izaba, 
a menos que se convirtiese en plena sobe-
r a n í a y en .total s e p a r a d ó n . Porque una 
a u t ó n o m í a y lina soberan ía y una inde-
pendencia que no „se vale a sí misma y 
que necesita depender de otra, no llene 
sino un cetro de c a ñ a y una carona de es-
pinas. Una de dos: ó se c r e a r í a un poder 
imitado, desenfrenada, suelta, capacita-, 
do para oponerse a la definición de la 
s o b e r a n í a nacional y a. sus actos, en cuyo 
cas© era la independencia absoluta, en 
cuy" casa era la plena s o b e r a n í a , y, pol-
lo tanto, la independencia, (porque so-
be-.anía e independenria. éi bien lo m i -
rá i s , son exactamente un mismo tér-
mino, dos palabras de una sola, idea, 
ió rque la realidad no se integra ei-
10 can las dos copas), o tenéis que 
tteconócef que 16 único que os impor ta , 
y q u é podéis pretendí?!', y con eso sabéis 
que siempre he estado yo oanforme, es 
que la ley respete de veras aquello que 
pertenece a !-a vida local, y no cree y no 
cstahU'/ca ingerencaas de 'poderes y ma-
nos ' ex t r añas a los gest/óres legí t imos de 
tos intereses- locales. Todo eso bajo una 
sola s o b e r a n í a , que hace esta, ley y p o d r á 
reformarla, y h a r í a imal y cometer ía una 
t i r a n í a si no fe reformase, aunque puede 
-i ni - i r q i i - ¡a violencia se ejerza, si no 
por m.edilo de la ley, por niiedio de la fuer-
za materia'l!; pero de eso no hablamos 
m-ando exponemos nuestros juicios. 
Yo .siento que la hora sea avanzada, 
sobre todo, que la fatiga de la C á m a r a ha-
ga para mí m á s penosa la molestia que 
la causo: pero tengo que cumpl i r m i obli-
gac ión . 
Imaginad, s e ñ o r e s diputados, que una 
íOlución cualquiera, una f ó r m u l a cual-
quiera, la que piden los señores regiona-
listas o catalanistas, u otra diversa, nos 
p a r é d e s e a fados unánimerr ien te acepta-
ble e inniejoinhlc para dar 'vado a la di -
ficultad. Yo ahora digo que a c e p t á n d o l a 
no h a r í a m o s absahitamente nada, s i las 
cosas de España , quedasen como es t án , a 
menos que C a t a l u ñ a dejara de .ser Espa-
ñ a , casa en que nadie piensa; parque 
mieniras oea, como es y quiere .ser, parto 
de E s p a ñ a , p a r l k á p a r í a de todos los In-
convenicnie.-, .pie no son inconvenientes, 
sin.» tóxicos, que hacen inúti l y caduca 
cualquier obra parcia], qpe na modifique, 
que no remedie las causas de! mal, P e í 
eso de-da a! comenz.-u- que yo no sé aislar 
la cuést ión ca ta lán ; ! , que no entender-
la, peto mucho menos resolverla aislada-
mente. Me he entretenido en su aná l i s i s , 
porque era parte del debate- pem vengo á 
pa ra r siempre a lo mismo, a saber; ¿Có-
mo esta E s p a ñ a ? ¿ C a n o w t á n las d e m á s 
partes de E s p a ñ a que no .son C a t a l u ñ a ? 
Es cosa qúe hemos analizado y r e s e ñ a d o 
muchao veces, y no voy a en'l retenerme 
ahora en tal reseña . 
Yo lo que quiero es qué cada uno de 
vosotros, a. solas consigo mismo, .se pre-
gnnte cómo está en E s p a ñ a todo cnanto 
es oficial, desde la a d m i n i s t r a c i ó n de jus-
ticia en lo m á s alto, hasta la e n s e ñ a n z a 
o la higiene en la ú l t i m a aldea, sin excep-
tuar servicio alguno del Estado, de la Pro-
vincia o del Municipio , aunque haya ex-
cepciones individuales y casos raros; y 
no impon iéndo le a nadie la ve jac ión de 
decir p ú b l i c a m e n t e cómo piensa de estas 
cosas, y aceptando yo lo que cada cual 
sabe y piensa en el fondp de su e sp í r i t u , 
os invi to a (pie meditemos q u é ha de su-
ceder en e| á n i m o del pueblo españo l . Os 
invi to a conis-iderar qué cantidad de j n h 
dat ivas , de esperanzas, de alientos, de 
eiifrgias, de ensueñoH, de propós i tos , co-
menzaron su ejecución, y »e han esteri-
lizado- y frustrado por el "recelo de lo que 
les ¡ha ¡a pasar en cnanto tuvieran contac-
to c.m cualquiera, oficina u ó r g a n o que 
sea oficial en E s p a ñ a . 
E L MAL D E L R E G I M E N 
Y digo: ¿qué at le ta ha habido nunca que 
tenga vi ta l idad como la de E s p a ñ a , que 
todav ía vive, alienta, progresa, mejora su 
industr ia , su agr icul tura v vsu tráfico de 
la manera que E s p a ñ a lo ha mejorado en 
e s t é s ú l t imos años? De modo que es tá 
aconteciendo en E s p a ñ a una cosa m u c h í -
simo peor que los vicios o r g á n i c o s del ré-
gimen de un pueblo: porque la His tor ia 
nos muestra siglos enteros de quietud de-
bajo de Poderes arbi t rar ios , t i r án i cos , 
sanguinarios, desmandados, desapodera-
dos, execrables; pero siglos de quietud. Lo 
que no tolera es el destemple, la despro 
porc ión entre la v i ta l idad social y la con-
textura oficial del pueblo; y esto es lo que 
le pasa a E s p a ñ a . E s p a ñ a tiene el senti-
miento, la s ensac ión de que en yez de es-
tar amparada, servida, d i r i g ida y ayu-
dada por su vida oficial, e s t á c o n t r á r i a d a , 
vejada, atrasada, lanzada a la deeadencl-a 
por ¡a vida oficial misma. Y en eso con-
siste lo que estamos diciendo todos los 
d í a s : el divorcio, el repudio entre gober-
nantes y gobernados, la inconexión entre 
el Estado y el pueblo; es eso, y no puede 
menos de ser eso. 
Si semejante s i tuac ión se pudiera reme-
diar con cambios de personas, e s ta r í a ya 
remediado, porque en E s p a ñ a han gober-
nado las hombres m á s ilustres, los m á s 
patriotas, los que m á s va l í an , lo anima-
do de mejor deseo; y, -sin ¡embargo, iais co-
sas es tán as í . ¿ P o r qué? Porque no es 
cues t ión de personas, porque no es cues 
t ión de voluntades; es c u e s t i ó n de siste-^ 
ma, es que todo el sistema, toda la. d iná-
mica, toda la a r m a z ó n , toda la evoluc ión 
y el funcionamiento van a parar a ese re-
sultado. Y si no, ved lo. Tomad un ejem-
plo. • • 
Cuando yo vine a esta casa por pr imera 
vez, hace treinta y seis a ñ o s , a s i s t í a l a 
c a m p a ñ a de Camaeho en Hacienda, y Ca-
maclio e m un gran prestigio, una gran 
autor idad, una voluntad fér rea , y , s u la-
bor hizo que dejara un nombre h o n r a d í -
simo, por su carnjpaña en Hacienda,-cuan-
do se re t i ró de la vida púb l i ca ; d e s p u é s , 
durante quince a ñ o s , a c o m p a ñ é a Gama-
zo en la c a m p a ñ a de Hacienda y Adminis-
t r ac ión ; y , por motivos fie parentesco., pon-
dré tasa a la alabanza del des in te rés , del 
esfuerzo, del afán y de los sinsabores con 
que hicimos aquella, c a m p a ñ a ; llegó el de-
sastre nacional, y vino la obra t i t án ica 
de Villaverde y S-Mvela, y hemos pasado 
hasta el a ñ o nueve persistiendo en el su 
pe ráv i t en el Presupuesto y en el orden de 
ta Hacienda. Seis a ñ o s dé decadencia; y 
¿en d ó n d e estamos? 
En los 500 millones de déficit en un a ñ o , 
en la s i t uac ión medio descritíT. por el se-
ñ o r min is t ro de Hacienda en el Senado; 
medio descrita, porque cuando eso se exa-
mine aqu í , ya le pondremos los estramho-
tes a ese discurso, que calló muchas cosas 
t o d a v í a ; hay a ú n muchas cosas m á s que 
decir. Hemos venido a parar a eso, y ¿qué 
resulta? Pues que aquella obra, aquella 
labor personal, el esfuerzo de una serie 
de hombres aislados, dentro de un siste-
tema, r e su l tó i nú t i l ; el sistema ios envol-
vió, a n i q u i l ó el esfuerzo. Lo mismo p a s a r á 
en cualquiera otra cosa que se emprenda; 
lo que hay que corregir es la ra íz del mal. 
Tenemos una Hacienda sin administra-
ción, y Hacienda sin a d m i n i s t r a c i ó n , con 
un cacicato que puede m á s que lodos los 
Gobiernos, y que quiere c o n v e r t i r á la au-
toridad en una .prevaricadora de profe-
sión, porque en E s p a ñ a la autor idad es 
una prevaricadora de profes ión, bajo la 
fé ru la de los caciques, [qué Adminiistra-
eión n i q u é Hacienda, mientras no se va-
ya a la r a í z ! ; y la ra íz no puede atacarse 
m á s que con el r é g i m e n local, y eon la re-
forma admin i s t r a t iva que siga a la ins-
t a u r a c i ó n del r é g i m e n local. Mientras 
tanto, se rá lodo Inúti l , como han sido in-
ú t i l e s los esfuerzos de que os he hablado 
anteriormente. 
T r a í a a q u í in tenc ión de hablaros ahora -
de nuestra acc ión en Marruecos, no de los 
sucesos de hoy n i de ayer, no, sino de lo 1 
pasado, y del ejemplo que ha dado l a fal- paz el Poder públ ico para sobreponer la 
jus t ic ia y los intereses generales a la re-
sistencia" de ios intereses particulares; ca-
da c a p i t u l a c i ó n era un aumento de des-
prest igi o y un mayor divorcio y una ma-
yor distancia del e s p í r i t u púb l ico ; a s í he-
mos venido rodando hasta .la hora pre-
sente. 
Y a la hora presente sucede que, sin-
tiendo la debi l idad de los partidos, ha pa-
sado el -Gobierno a la comunidad, a l a i n -
divis ión, sois todos unos, y yo aplaudo 
¡la sinceridad de votar juntos en el Se-
nado, porque otra cosa no lo h a b r í a c re í -
do nadie; sois unos y tené is l a misma res-
ponsabilidad,, y vais'a la par en todas las 
cosas y h a b é i s hecho las mismas cosos, 
teniendo la misma responsabilidad. No 
puede ser de otro modo; y con eso sois aho-
ra un poco m á s débi les que, cuando esta-
bais separados. (Muy bien.) De eso no cul-
po a su señoría , n i a nadie, pero ése es 
el curso de l a his toria , é sa es la real idad; 
no lo digo con á n i m o ninguno de recr imi-
n a c i ó n ; estoy pintando, como yo l a veo. 
la evolución h i s tó r ica . La s i t u a c i ó n real. 
Los Gobiernos, las agrupaciones -polí-
ticas gobernantes, no tienen otra oficina 
de ene rg í a , no tiene otro generador de 
i'uer/.a que los Gobiernos civiles, los a l -
caldes y los ministerios, y ésa es una or-
g a n i z a c i ó n oficial enfrente de la Nac ión , 
separada de l a Nac ión , inconexa con la 
Nac ión ; y ése es el estado de las cosas. 
Y porque ése es el estado de las cosas, 
cuando ha llegado en las cuestiones exte-
riores un instante- en l a s i t u a c i ó n pol í t i -
ca de E s p a ñ a , e n c o n t r ó su piedra de to-
que, no dió n i n g ú n resultado; a nadie 
p- rsoinilmente inculpo; no hago recr imi-
n a c i ó n personal contra, nadie. 
¿Cómo se sale de esto? Desde que comen-
cé la vida p ú b l i c a a.l lado de Gamazo, 
quince a ñ o s , d e s p u é s al lado de Silvela, 
de spués con la d i recc ión con que me -hon-
ró el par t ido liberal-conservador, yo no 
he ptocurafia otra cosa, n i he deseado 
otra cosa, sino que la enmienda se hicie-
se por obra de las mismas onganizaciones 
po l í t i c a s gobernantes. Este intento, esta 
labor, que d u r ó m á s de t reinta a ñ o s , yo la 
considero fracasada; yo no he sabido en-
sayarla mejor, yo no he sabido apor ta r a 
ella m á s a b n e g a c i ó n ni m á s esfuerzos, n i 
tampoco m á s aciertos. Lo positivo es que 
en 15)09 y en 1913, q u e d ó ejecutoriado que, 
aun habiendo dentro d-e los part idos go-
bernantes m u c h í s i m a s personas que de-
sean lo mismo que deseamos todos, y que 
es tán en la (política con el m á s i m o dé des-
i n t e r é s que se pueda desear, dentro de la 
d i n á m i c a y de la o rgan i zac ión , lo que 
prevalece es el impulso de los que no son 
corregibles, porque la corrección es en 
ellos el suicidio. (Humores.—Aplausos en 
l a m i n o r í a maurista.) 
Ese es el hecho, y si E s p a ñ a hubiere la 
r e s ignac ión , porque yo no puedo hacer a 
m í p a í s esta ofensa, que tampoco tiene 
derecho a. que se la haga; si hubiere l a 
r e s i g n a c i ó n para soportarlo, yo no ten-
d r í a nada que hacer, n i hablar ; yo a eso 
no me he de asociar j a m á s ; eso yo no lo 
acepto, eso yo no lo juzgo, a eso ya no me 
acerco. Para seguir eso, a d e m á s , no hago 
falta yo. 
E l problema pol í t ico de E s p a ñ a tiene 
toda -esa sencillez. ¿Se jun t an , se forman 
fuerzas bastantes pa ra prevalecer, no con-
t r a los partidos, sino -contra la parte de 
Dos partidos, que no puiedle- enmendar-
se, porque ya he dicho que, para ella, la 
enmienda es el suicidio? ¿Se logra que, 
vengan de donde vengan, los elementos 
basten pa ra acabar con la rutina, y el en-
grane en la d i n á m i c a tradicionai? Pues 
todas las cosas e n t r a r á n en camino de con-
valecencia, para nosotros y nuestros h i -
jos, porque esas cosas no - se remedian 
i n s t a n t á n e a m e n t e , pero se p o n d r á la proa 
hacia la s a lvac ión . ¿No? Pues p r e p a r á o s 
a dejar a vuestros hijos vuestros nombres 
en el ep íg ra fe de la l iqu idac ión de este 
pa í s . (Rumores.) 
P a r a eso de juntarse dec ía el s e ñ o r 
C a m b ó que le falta a E s p a ñ a una idea 
nacional, y esta, tarde fulguraba en la-
bios del s e ñ o r Vázquez uie Mella una ex-
pos ic ión de ideas nacionales que t e n d r á , 
si no la. u n á n i m e , la casi u n á n i m e apro-
bac ión de -todos los españoles . P e r o — a q u í 
tengo yo que interponer un pero—a m í 
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ta gohernante en Marruecos, que l a his-
toria no h a l l a r á invectivas y veredictos 
bastante severos para ponerlos sobre 
\ ui -: ra memoria; hoy me callo, porque los 
telegramas que se han le ído a p r imera 
hora aconsejan no acercarse siquiera al 
huerto. 
'ues, ¿y la muestra que da de sí Es-
p a ñ a , la "muestra que es t á dando de sí 
la E s p a ñ a oficial delante de l a guerra eu-
ropea? ¿Qué estamos viendo por todas 
partes entre beligerantes y neutros? Es-
tamos viendo, dondequiera', a los pueblos 
fundh'se y abrazarse con los Gobiernos, 
y los part idos, y has escuelas, y las clases, 
y las sectas, y los fanatismos, y los per-
seguidos y los perseguidores, y los que no 
hallaban fó rmula para expresar su odio la 
v íspera , juntos en todas partes, y en to-
das ipartes llevando l a a b n e g a c i ó n , en 
aras de.l patr iot ismo, hasta l ími te s que ha-
b r í a n parecido imaginar ios s i antes qué 
en -palabras no los exteriorizaran los he-
chos. 
De tal manera vemos generalizada y es-
p i r i tua l izada la idea de l a Pat r ia , " que 
este prototipo mental de la sordidez que 
se l lama el c réd i to , que desde que en el 
mundo ha sido cuenta por los dedos las 
probabilidades de que le devuelvan el d i -
nero, ahora se ha convertido en e x p a n s i ó n 
generosa que no m i r a l a posibi l idad de 
l a devoluc ión , y por mil lares de decenas 
de millones entrega el dinero que sale de 
las cajas, de los hogares a veces a r ru ina -
dos. Esa es Europa. ¿Y E s p a ñ a ? ¡Ah, no! 
yo no ver te ré en palabras el concepto del 
patr iat ismai pepsadlo vosotros, miradlo y 
cotejad. 
Todos nosotros hemos coincidido siem-
pre en que E s p a ñ a no podía ni debía in-
tervenir en la lucha, y a eso de no inter-
venir en las hostilidades lo hemos llamado 
todos neut ra l idad; en eso todos o casi to-
dos estamos de acuerdo; pero en E s p a ñ a , 
en realidad, la neutral idad, el majitener 
la neutral idad (y ya que no hubo opción 
entre adoptarla, mantener el derecho de-
que sea obi a de nuestro a lbedr ío y 'perma-
nezca por nuestra voluntad), la neutra l i -
dad signiificaha nnnl ias cosas que no eran 
ta so-mnolencla y la dejadez; porque, co-
mo nunca, estaban en guerra los 'intere-
ses de los neutrales desamparados y a 
merced de la pro tecc ión que cada uno 
pudiera presta r íos para hacerlos respetar; 
porque en E s p a ñ a , siglos enteros de inh i -
bición de la vida «xter lor incl inaban to-
dos los á n i m o s a t raduci r la neutral idad 
por dejadez; porque en E s p a ñ a e m m á s 
desorganizada que en parte alguna la v i -
da naeloiu.l. la vida económica , la vida 
entera. E s p a ñ a necesitaba, por (o tanto, 
un esfuerzo supremo; acaso, nosotros, pa-
ra estar en la neutral idad como debiéra-
mos estar y para ampara i' los intereses de 
los neutrales durante la guerra y los in-
tereses de los e s p a ñ o l e s a l fin de la gue-
rra , n e c e s i t á r a m o s un esfuerzo, con rela-
ción a lo que es E s p a ñ a , mayor que el es-
fuerzo que para la i n t e rvenc ión en las 
hostilidades se ha exigido a otras nacio-
nes. Y ¿qué ha pasado? Ya lo h a b é i s vis-
to; e| Poder públ ico ha tenido por p r inc i -
pa l anhelo supr imir el sobresalto, y cuan-
do m á s se necesitaba hacer un l lama-
miento a todas las e n e r g í a s nacionales y 
congregarlas y presentarles, c-o-n el ejem-
plo mág ico de otros pa í ses , la necesidad 
de l levar e] alma, entera a l sacrificio, los 
ego í smos han sido los imperantes, han si-
do oultlvados amorosamente por el Poder 
públ ico , que a t end ió y ha atendido a las 
Incidencias diarias (desde luego supongo 
lo ha hecho con la mejor in tenc ión) , que 
no ha tomado de modo alguno l a direc-
ción espir i tual de la N a c i ó n y l a convoca: 
c ión de la Nac ión para una defensa en la 
que le va la vida, en que le iba l a vida 
ayer, en que le sigufe yendo la existencia 
hoy, en que le s e g u i r á yendo en el obscu-
ro e indescifrable m a ñ a n a . 
'Para la d i recc ión ordenada e indicado-
r a de las e n e r g í a s nacionales, del traba-
jo nacional, de los intereses nacionales, 
de los recursos nacionales, el Pqder pú-
blico es tableció un receptor de iniciat ivas 
populares, de clamores, de impulsos, po-
n iéndose a remolque a quien deb ía d i r i -
g i r ; luego resu l tó que como los impulsos 
difusps eran neoesarlamente contrarios e 
incoherentes, ni siquiera por ese camino 
hubo d i recc ión , n i ordenamien-to, n i le 
hay, n i muestras de ellp, a la hora pre-
sente. 
Pues, ¿y en el orden de la defensa na-
cional? Claro es t á que yo no comete ré la 
insensatez de suponer que se pudiera re-
me.llar Ja flaqueza que en este orden te-
n í a E s p a ñ a al sobrevenir el conflicto. 
Pero la debilidad incurable, la debilidad 
por de pronto irremediable, no significa 
que E s p a ñ a se resignara a ser una can-
t idad insignificante, p r i m a carnal del ce-
ro, que es la ca tegor í a en que nos mante-
nemes. E s p a ñ a tiene u n pasado que en las 
naciones siempre es presente y siempre 
tiene potencialidad de porvenir, e n e r g í a 
santa, inf ini ta para fecundar la voluntad 
de fliov y para dar prestigio a la eslperanza 
de m a ñ a n a . Esipaña dió muestras recien-
temente de que tiene en sí ene rg í a s , y vi-
ta l idades, y anhelos, y pujanzas, y posi-
bilidades; y todo esto, el pasado y el ve-
nidero, se incorporaba al acto de volun-
tad de existir, de defenderse, de querer 
existir v mantenerse, de querer ser ella; 
porque la debil idad es una gran desgra-
cia, pero no un deshonor euando la fuer-
za que se tiene se pone a l servicio de la 
existencia y de la d ignidad propia, (Muy 
bien, m u y bien). 
Y eso es lo que E s p a ñ a debe haoer, y no" 
ha hecho nada, nada, nada. Gastar los 
millones en mater ia l disperso y sin orga-
n izac ión ; como quiera que eso se ha he-
cho, eso s e r í a im elemento en un sistema, 
pero solo no es nada, porque no remedia 
nada. Y o ímos el discurso del s e ñ o r con-
de de Romanones a h í ( s e ñ a l a n d o a los 
bancos de la oposición.) y vimos el decre-
to del Estado Mayor Central, y el de la 
Junta de defensa, y d e s p u é s no hemos vis-
to m á s que el abandono y el olvido de 
esas grandes cosas en pleno conflicto eu-
ropeo, en plena amenaza nacional. 
Pues esto, ¿qué significa sino que Es-
p a ñ a , que en 1808 se encon t ró h u é r f a n a 
de s o b e r a n í a y entregada por quienes de-
b í a n defenderla, ahora, no por falta de 
voluntad, sino por la absoluta decadencia 
de l a E s p a ñ a oficial y por el absoluto d i -
vorcio entre el pueblo y el Estado, t a m b i é n 
se encuentra ante el conflicto s in direc-
ción y sin Gobierno? (Rumores.) 
Por esto digo que cualquiera reforma y 
cualquier intento aislado no p r o s p e r a r á 
mientras no se acuda a las fuentes del 
mal . En E s p a ñ a acontece que los pa rtidos 
de la R e s t a u r a c i ó n y de la Regencia, que 
gobernaron v prestaron igrandes servicios 
a este p a í s , con el asentimiento -tácito, pe-
ro con el asentimiento de la casi total idad 
de l a N a c i ó n , poco a poco, naptra l e in -
evitablemente, han ido perdiendo .aquella 
significación, aquella idéiitificación, aque-
lla anuencia, á aquel mandato siquie-
ra « a poster ior i» con que reg ían los 
negocios púb l i cos ; a medida que han 
estado m á s aisliados, a medida que 
ha sido menos g e n u í n a representa-
c ión de l a to ta l idad nacional, los partidos 
preponderantes de l a Nac ión , inevitable-
mente, sin poderlo evi tar la voluntad de 
n i n g ú n hombre, sin que sea culpa perso-. 
n a l de n i n g ú n gobernante, por ley lógi-, 
ca, han tenido que Ir abusando de los me-
dios de autoridad y de los instrumentos 
púb l i cos que estaban en sus manos para 
mantener La d o m i n a c i ó n , para persist ir 
en Ja d i n á m i c a t rad ic iona l ; y a medida 
que ha pido m á s débi l , ha eldo mófi inca-
me parece que mientras no hava 
cudido la lepra se van a burlar-fl?^* 
tros ideales; lo pr imero que liace 
ser, y luego pensar; lo primero es 
p a ñ a afirme qué"'qu¡ere existir y J ^ e * 
re tener jus t ic ia en toda, su vida 
toda ella, no la tiene n i l a conocí 
Cuando alguna vez' no se atro I 
derecho es por favor, o porque r,^6"^] 
para en él; pero no hay ningún i.r>(¿Seri. 
n i n g ú n derecho que -esté segu^ 
respetado, ni n á n g u n a tropelía ( m . f o 
pueda cometer, n i yo sé ya decir fn 1)0 
íl'ie i porque he. apre-ndir^ 
puede ser todo en E s p a ñ a ; cualo-vw. % 
puede ser, 
sea l a p r e t e n s i ó n , todo puedc^ifra 1 
Pueblo que vive a s í , no puede 
u n ideal sin reconsti tuir su n^r.*. w pefe 
y su decoro, porque es indecoroso tFÍM 
esa manera, es acaso la m á s triste i - l 
6 la notas de decadencia. 
Por esto yo puedo hablar de estas 
con cierto desembarazo, porque í̂ 01 
creo acusado de remiso que de 
so y de propenso a en t rométe rme AÍ! iíí,> 
de Gobierno; yo, que agrade: 
honor que me dispensan los ( 
bondad de secundarme y de acerca 
en 
0f| 
mí , y q u e m e producen la satisfacci,^* 
soná l de corresponder a su fineza í)ft" 
go que todos los e s p a ñ o l e s que c r e J^ 
las cosas son, poco m á s o menos cí m^1 
las digo y que creen, como yo eren ^ 
E s p a ñ a necesita antes sacudir 1$! 
las de las exudaciones caciquiles v a g 
da esa podredumbre tradicional de 
m i n i s t r a c i ó n y de su Gobierno, itod^lí 
tienen la obl igación de ponerse ai ^ 
ideal de redenc ión , a l lado de quwna •f' 
que sea, si es.lejos de m í , será niuch ^ 
jor , pero ésa "es la pol lada de todo iV 
d e t r á s de eso podremos hablar fal 
r ica, de Portugal , de Marruecos, det 
esas cosas Sin que la gente se ría de 
otros; pero mientras tanto, a la prn,-]."* 
ción de ideales no r e s p o n d e r á sino l *"* 
cajada. (Rumores. 
Por eso yo reclamo la uinón egtóí 
tes po l í t i cas que e s t án en diversos ladnl 
que tienen diversos compromisos y if/ 
r o g é n e a s convicciones; pero que J M 
den, que pueden coincidir , que yocren^ 
tienen la obl igac ión de coincidir en'MI 
neamlento de la vida polí t ica, en 
x imac ión del listado y dlel pueblo en'l 
remedio de ese repudio en virtud déiJ 
a h í es tá un Gobierno, cuyas buena-! 
tenciones sinceramente digo que no t 
cuto, que acepto; las'acepto tanto ntí 
cuanto que su propio egoísmo—aunque!; 
gunos pudieran inferirles, cosaqueñii 
quiera imagino, la i n ju r i a de suponer¿ 
prescinda de su amor a la Patria y it!.,' 
deber; lo cual, repito, estoy a cien ' 
de creer; aunque no fuero rciÁi 
que por su egoísmo, por ese egofenftg 
b ía de ser bien Intencionado. 
iSin embargo, yo tengo una grand&j 
fianza cuando oigo ¡hablar del mañana 
y creo que la tiene todo el mundo, y M 
un Gobierno qne se formó ayer; y "no ^ 
que las personas que se sientan en el ban-
co azul sean menos calificadas que otras 
cualesquiera que pudieran encomraÉ 
seamos justos. 
No se trata, de las personas; penal 
otras, si las hubiera, m á s ilustres; seria 
igua l , porque el m a l e s t á en el sisteiiia, 
en el r ég imen (Rumores.), en loe antecê  
dentes, en la. d i n á m i c a , y eso nosepne-
de corregir sin i r a las causas mismaRdel 
mal , y una de dos: o el remedio se hsl 
hacer co-ntra la. voluntad de. los que esián 
poseyendo el Poder, soportando las car 
gas de la responsabilidad, o todoÉ esi 
interesados en colaborar a un llamamii 
to p a t r i ó t i c o . 
Así la digo porque a s í lo pienso; confe-
so que a m i amor propio le interesa rm-
"cho ser escuchado, pero a mi egoísmoi 
le impor ta nada. Yo os he hablado con» 
h a b r í a hablado s i supiese que la toril 
hoy era la -úñtiima hora de mi vida. [Apto 
sos.) 
.VVVVVVVVVVVV»/VVVVVVVVVWl'VVVVVVVV̂  
Perfumería extranjera. — Precios 
como nadie. — CASA DUPONS. 
vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi \^vvvvvMnw 
Comprad loe petits cois, marca i » 
sa. de R A F A E L ULIOIA.—UOCROÑO. 
A m o s d e E s c a l a n t e , 1 0 ( A c e r a d e l C o r r e o ) 
Recibidos los nuevos modelos de P a r í s en sombreros para s e ñ o r a s y niños. ^ 
eos. P a r a í s o s , Cross, f a n t a s í a s , flores, cintas de picos y d e m á s novedades 
tes. E s t á n expuestos en m i sa lón de modas, lo que pongo en conocimiento dê  
dist inguida clientela. 
La confección de sombreros, como siempre, a (virgo de Mlle. GERMAINE. 
G r r a n m o d a . C \ x e l l o s p l u m a , c l e s d e l O p e setos. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a sei». 
B L A N C A , NUMERO 12, 1.° 
1 Especialista en partos j 
Arciliero, núm. 2. — Teléfono núm. 
Consulta de once a una. 
243. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
i 
Con este motivo la Sociedad «La Pe-
ña» d a r á grandes bailes en sus dos salo-
nes y magn í f i ca pradera, que para diebo 
motivo han adquir ido; los que s e r á n ame-
nizados por tres m a g n í f i c a s bandas de 
m ú s i c a . 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Alharicoques 
T E R A P E U T I C A N U E V Í 
Para .a B L E N O R R A f f l A ^ ^ , 
P e r u s c a 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES delaMAj 
CAPSULAS GELATINOSAS W 
P e r u s c a 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA P'81 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n 0 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES f . 
L a b o r a t o r i o V i ^ 1 
ORENSE (ESPAÑA) 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
L i e n z o s , m a d a p o l a n e s , p i q u é S j 
b a t i s t a s , c é f i r o s , p e r c a l e s . 
E n c a j e s y t i r a s b o r d a d a s . G é n e r ^ 
d e p u n t o y m e r c e r í a . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
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E L . P U E B L O C A N T A B R O 
p a r a t i v o d e l a l u m b r a d o $ ^LAMPARA cona 
le» 
rado e! coste del alumbrado por aceite con nuestras lámparas de acetüeno, resulta, según experimentos persona- | 
C^Pados desde 1907 y tomando por base una jornada de ocho horas: A l u m b l . a < l o p o r ^ a c e t i l e n o . « 
A l n i T i b r a d o p o r a c e i t e . Contando el carburo a pesetas 0 , 5 0 el kilo de © 
aceite vegetal ( l o o pesetas los cien 
I 00O¡ Td^ndo un poder lumínico de l O bujías . 
Í ^ V o d ó n (tres gramos, a 3 , 5 0 kilo . • ^ _ 
| M e c h a d T 0 T A . L _ O . , 
0 . 3 6 
o . o o r 
3 o o L rendimiento, ^ o o gramos carburo con 
un mechero de un poder lumínico de l o bujías y 
un consumo de ^ L. una hora 
Gastos de conservación de los mecheros 
TOTAL 
o . l o 5 
o . l -
5 cine YenS0 que, couservada con cuidado, dura varios años. 
P A R A MINA: 
M o d e l o ú n i c o ( c a r g a n d o 2 0 0 g r a m o s d e c a r b u r o ) 
Duración: ocho horas -:- CINCO PESETAS 
Depositario: D. V. Villafranca y Calvo 
San Francisco, número 25.-SANTANDER 
CASA ESPECIAL EN ABANICOS, SOMBRILLAS, PERFUMERIA, GUANTERIA, Y 
E C C I O 
r yi a 




LA HISPANO-SUIZA|; ^ F E R 1 N 0 4 
S O I I . T * . ( / V U o « « o X I I I I ) . ü i e z y s e i s v á l v u l a s . | 
..em̂  -r; & ^ t ^ n ú m e r o S O . - S a n t a a d e r ^ 
S ^ S T ü K H I ^ 
Es tal la colección de cortes de trajes Q f se .hpa" ^ 
to más refinado encont rará donde elegir en 
h u e r t a l n i e r r a , y J i x o n d e H e r r e r a 
^ u p m ^ l ^ m ^ •«fermcdade» de l« Infancia. 
R e m e d i o l u f a - T O S F E R I N lible c o n t e a l a ^ l I 
b r o n q u i t i s y t o s e s r e b e l d e s 
d © l o s c a t a r r o s a g u d o s 
y c r ó n i c o s 
p s r e z m v 
MOLINO Y COMPAÑIA, p l w * *« 1 " »» vn** . r 
B r a z o s y p i e r n a s . 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
r a la co r recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surt ido en trabajos de Eibar , apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug ía , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinae. 
SAN F R A N S I S I S S O , í í 
T«l i fMiM:iS1 t l M d s . y 4BS deB; l t i l l« . 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de l a pob lac ión . Servido a l i 
ca r t a y por cubiertos. Servicio especial 
pa ra banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Manos de cerdo a La pro-
venzal. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
¡ t e f lo i , 5 . -
Gran surtido- de aparatos, p laca j , pape-
les, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos de Es-
p a ñ a . 
Los pedidos se sirven en el tren slguien-
»• die recibir »1 encaríro. 
1 > e o e a s i ó n . 
So vende u n a correa doble de 25 metros 
de la rga por 43 cen t íme t ro s de ancha. 
I n f o r m a r á , «El Monte Carmelo» (S. A. ) 
—Renedo de P i é l a g o s (Santander). 
Almacén de vlnoe tlntoe y blancoe 
A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
Santa Clara , 11.—Teléfono 7Si. 
S i d r a E L H O R R E O 
VINOS PATERNINA 
Arcillero 
c a b a l 
ALMACeN 0 6 M E R C E D y PflQUET6I^IA, MU6BLES y MIRAQUflNO 
limos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser, Pianos. Magníficos armarios de nogal, 
con luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
^^MrtíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXNrtA^ 
Por la tarde, a las cinco, procesión del 
¿ H a b r á a l f i n c r i s i s ? 
«La Acción)) llegada ayer a Santander 
publica el siguiente suelto: 
«Ex ministros y ministrables del partido 
liberal: Pueden ustedes solazarse pensan-
do en que muy pronto habrá car-teras 
disponibles. 
Ayer, los ocios parlamentarios se de-
dicaron a conjugar el verbo dimitir, omi-
tiendo, como es ilógico, la primera per 
sona de todos los tiempos. Hoy se ha se 
guido en Ja misma tarea. 
Los piroyectos de Hacienda, que tanto 
alboroto produjeron estos días, están 
muertos desde el lunes. Fa l ta que los 
cubran unas piadosas paletadas de tie-
rra, y esas las arrojaron ayer los diputa-
dos, que por la tarde, y en una de Jas 
secciones del Congreso, se distribuyeron 
los turnos para ir presentando enmien-
das cuando llegue le discusión. Y con es-
to vendrá la crisis—si rio surge antes—, 
y con ella el portillo por donde sa ldrá 
el señor Alba y algunos otros ministros. 
¿Muchos? iTal vez tres; es posible que 
cuatro; quién sabe si alguno más . Sal-
drá el señor Alba, a l punto de la media, 
a quien se hacen funerales esplendoro-
sos, y sa ldrán itambién, según las irefe-
rencias de hoy, el ministro de Estado, 
que- por algo no va de jornada con la 
Corte a las playas cantábricas; pudiera 
salir el señor Ruiz Jiménez, quien habrá 
de iresigname a que su obra legislativa: 
la asistencia', JpxLblica y el proyecto de 
reforma del extrarradio queden... en e 
extrarradio; pedirá descanso el genera 
Luque. Quedarán vacantes, si este pro 
grama se cumple, y muchos lo dan porl librerías nitoliras de don -Gregorio del 
hecho, (las canteras de Estado, de Ha-lAimo, Paz, 6; don Martín Eohevama, 
cienda, de 'Gobernación y de Guerra. I Paz, G: don Gabriel Molina, Pontejo, 3, y 
¿Quiénes serán los sucesores? También I Ortíz Araus, Atocha, 53 y 55, así como 
se ha dicho; pero conviene omitir nom-jen las oficinas de «Prensa asoedada», Bar-
bres. Con ello se evitan disgustos serios I quillo, 8 y 4, y en las redacoiones de Jos 
entre ex ministros y ministrables, pues-1 periódicos católicos de provincias.» 
los n iños y por qni ;ne9 no supieren o es-
tuvieren impedidos, pueden firmar otras 
personas 
Tercera. Para la realización de este 
proyecta sólo se empleai-á el tiem-po in-
dispensable para que el artista lleve a 
feliz término sil obra, que ya ha sido co-
mentada. Ki Mñi'íu del monumento '.e 
dará a conocer oportunamente. Se pue.de 
desde ahora inn:. ar que una aureola de 
luz coronará la .-^tatua, y a fin de que i'.u 
mine todas las noches, se creará una ren-
ta perpetua para suífragar los gastos. 
Cuarta. L a su icripción deberá abrirse 
en cada centro en el próximo mies de ju 
nio, dedicado al sagrado Corazón de Je-
sús, y cerrarse en TODO E L MES D E 
S E P T I E M B R E . Nuestro miás vivo deseo 
sería que se pusiera la pniniiera piedra 
en el mes de junio. Y nuestro ideal se-
ría tambiién poder inaugurar el niomi-
mento E N E L M E S D E O C T U B R E . 
Quinta. L a Junta central del proyec-
tado inlonumento queda constituida en 
Madrid, Colegio de los Sagrados Corazo-
nes, Fuencarral , 215, adonde habrá de di-
rigirse toda la correspondencia, y los cen-
tros de susenipción, tanto de Madrid como 
de provincias, el importe de su recauda-
ción. 
Sexta. Los. centros de suscripción en 
Madrid se establecen : en cada una de las 
parroquias; en eil Colegio de los Sagita-
dos Corazones, Martín de los Heros, 85; 
en la residencia de los Padres FrancSs-
canos de San Fermín, Cisne, 12; en los 
periódicos «A B C», «El Correo Español». 
«El Debate», «El Universo», «El Siglo 
Futuro», «La Semana Católica», «El Iris 
de Paz» e «Ilustración del Clero»; en las 
to que todo puede' haber en la combi-
nación. No ha de consumir mucha pa-




E L PUEBLO CÁNTABRO hace suya la mag-
na iniciativa y abre, desde hoy, una sus-
cripnióji entre sus lectores, quienes, se-
guramejtfte, reíiponderán gallardamente 
al Jlamanllenti) que 1$ Congregación .de 
los Hogares hace, para ver alzyrss, en el 
Cerro de' los Angeles, la celestial Imagen 
del Sahador del mundo. 
%̂AÂÂAAA/VVVVVA'VV\VVA/VVVVVVVVVVVV̂AÍA.'\A/VVV\A'VWVV 
Los "atropelos" de Alba Sublime idea. E n el «Boletín Oficial Eclesiástico», esta diócesis, leemos el siguiente ¡magní-
fico manifiesto de la Congregación de los 
Hogares, dirigido a todos los católicos es-1 «El Universo», en sus notas pol ít icas 
pañoles, y que no dudamos un punto en I recoge este sustancioso detalle, de cómo 
•acogerlo con todo entusiasmo: I b a caído entre los mismos ministeriales 
«Allí, donde materialmente está seña-1 los «luminosos» proyectos del ministro de 
latió el Centro geográfico de España, eri-1 Hacienda. 
gir, /por la piedad de todos los españoles, I «Decíamos ayer que el Ayuntamiento 
desde el Rey al m á s humilde súbdito, u n N e Madrid contrataría un empréstito de 
magniífico monumento artíst ico al Sacra-1 ocho millques de pesetas; pero ayer hemos 
tíaiimo Corazón de Jesús, que simbolice, pabido, de buen origen, que el Sindicato 
rao solamente la fé j a m á s empañada del^e banqueros se ha negado terminante-
este catóhco y fidelisirnio pueblo, sino lo|mente a asegurar esa operación de cré-
que es aún más , el amor ardiente, inmen-ldlto. Y así se lo ha comunicado oficial-
so, inextinguible, en que comienza ya a 
• insumirse por aquel Divino Corazón, 
que, a fuerza de amior y por amor al hom-| 
bre, quiso ser abierto a golpe de lanza. 
Sublime idea en etfecto, sugerida e áns-i 
pirada evádentemente por Dios a un Guar-
Saniisiino Sacramento. [ C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
A las Kiete y media se rezará el Santo! 
Rosa rio. Ayer celebró ses ión esta Corporación 
doce. 
A las nueve, la parroquial con plática. 
Por la tarde, a las «ios y media, expl i - jT 
camión del catecismo a las" niños. 
A las ocho, Santo Rosario. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
—Misas rezadas de cinco a nueve cada 
media hora. 
A las ocho, la misa de la Coixgrega-
rión de la Sant í s ima Trinidad. 
A las nueve y media, Congregación dt 
los Estanislaos" 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y inedia y once y media, mi-
sas rezadas. 
y l siguientes acuerdos: 
Informes al señor Gobernador: E l pécur 
so interpuesto por don Agapito Palacio 
ópez, contra acuerdo del Ayuntamiento 
de Rasines, referente a corta de árboles 
en el sitio de Picardía. 
Otro de don R a m ó n Calvo Peña , por 
acuerdo del mismo Ayuntainiento, adjudi-
cando lotes de terreno en el barrio de 
Lombera. 
E l expediente de registro minero de don 
Manuel Maclas, en el término de Castro 
Urdiales. 
Acuerdos: Se consigna en acta el senti-
miento de la Corporación por el falleci-
• miento del excelent ís imo señor don Juan 
Poi l a t e ó l e , a las dos y media, exphca- j06é Quintana, diputado provincial que 
cion del (.atecKsmo a los n i ñ o s d^rante varios años , tomando gran 
de MaríS "n' C ^ ^ c i ó f t d.e 188 Hi3881interés en el ejercicio de s u cargo, por 
A las siete, la función mensual de la 
Congregación de la Sant í s ima Trinidad, 
con exposición del Sant ís imo Sacramento. 
E n San Miguel.—Misas Q las seis, ocho 
y diez. 
A las ocho, misa do comunión general, 
con motetes y acompañamiento de órgano 
cuanto se refería a la prosperidad de la 
provincia, y (pie se comunique expresivo 
testimonio de pésame a su respetable se-
| ñora. 
•Fué aprobada la distribución de fondos 
Ipaia pago de obligaciones de la Diputa-
ción durante el actual mes. 
. _ Onedó resuelto el recurso promovido por 
tPor la tarde, a las ,-,ete, íuncion rehgio- do^ pedro de Mliei. Higuera, contra el sor-
sa con Rosario, platica y solemne Vía teo d V(wa,Ies de la funta miinicipal de" 
Crucis; terminándose con e.1 popular can- Avuntarn¡ento de Miera, 
tico «Teñid y vamos todos». I fSe adjudicó la subasta de víveres para 
En el Carmen.—Misas rezadas de 6eis|Io6 BstaWeciriíteútos provinciales de Be-
neficencia en el segundo semestre del ac-
. tual a ñ o , a los siguientes licitadores: A 
se rezara el Santo Rosario y a continua- don Aga8tín Ciarcía, la carne;adon Brau-
eión se hará el ejercicio propio de cada 1¡0 iio-zález> ^rbanzos , alubias y arroz; 
• a don Ignacio Mardones, patatas; a don 
Pí inl ino' (kirc ía del Moral, vino, y-a los 
sucesores de Pichín, tocino. 
Serán recluidos en el manicomio de Va-
lladolid dos presuntos dementes de esta 
provincia. 
-Quedan aprobadas las siguientes cuen-
.tas: de gastos menores de la Escuela Nor-
ymcial de lo (.ontencioso-Admi.nistrativolmal de Maestras; suministro de víveres a 
la vista del pleito seguido a instancia delllo6 Es-tablecimientos provinciales de Be-
procurador don Emilio López Risbal, so-|nefi,(.€rK.ia e,n el m ^ dfi .abril, y dietíis ex-
Tribunales. 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar ante e l 'Tribunal pre-
go de 26 de noviembre de 19G9¡ por el que|mentos 
se deeignaJ>anJas vacantes de - - n c e j a l e s l ^ ^ ^ 
que correspondía declarar en los dos dis-l , y ^ - ^ - n 
fctlitoe electorales de a.piel lénni im muni-j J H ^ ^ 9 m £ j M_ 5 ^ 
cipal para las elecciones celebradas el 12 
de diciembre de 1909. 
E l letrado señor Quintanal, en términos 
sumamente elocuentes, sostuvo en su in-
Putbolerias. 
exceso de original nos impidió ocu-
mente a l alcalde. 
E l duque de Almodóvar del Valle, ape-
nas recibió la noticia, s'e fué a visitar a l 
conde de Romanones; y, después de darle 
cuenta de todo, exclamó: 
—Jle aquí que yo soy la primera vícti-
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DE PAMPLONA 
Desertor que se insubordina 
día de Honor del Sacratísámo Corazón y \ m 2 1,e «los atropellos» de Alba, 
Terciario Franciscano, al señor García 
Rodrigo Nocedal; dos largos a ñ o s sin en-
contrar forma y manera de difundirse, 
hasta que ahora, con ocasdón de la V. O. 
T . de San Francisco al Cerro de los Añ-
ádeles, iincidentalmente comunicada, tuvo 
Ja eficacia de encender en el acto en fér-i R TEI**ÜNO 
vido entusiasmo otros peohos, en formal r i A X . ^ T ^ . » 
tal, que bien puede decirse que en la hora I RAMPLONA, 1.—Ayer ocurrió en el 
de aWora no hay ni cabe que haya otra I f̂ 1"161 ,(,e marqués del Duero, donde es-
coita alguna, que embargar pueda la aten- ta metalado el regimiento de América, un 
ción de quienes en esta obra trabajamos, Icaf0 de^imhsciphna. ^ r „ 
porriue nos lo está didiendo a gritos el {ose Bermejo, natural de Tafalla, antes 
corazón en el peoho: «esta es obra míe cabo.del Clta?,.0 rpí?imiento lué exonerado 
Ditos nos pide» I P01" ,a comisión de repetidas faltas. 
v ^K™.™ ,x -A / • I iRermejo desertó y; ti cabo de alsrún 
^ L ^ S q " a M ? ^ ^ capturado en Madrid y en-
X ^ f T P-Ide 61 Sacrat^mo Cora L i a d i df. nuevoP a Pamplona, donde esta-
zon que le entronicemos en el Centro geo- ba sujeto a procedimiento. 
f ! ? ^ K ^ H P í n í l •^en Ja ocasión m presentarse hoy al oficial de guar-
en que el pueblo de M « d n d acude fervo- dia lo^hizo en forma irrespetuosa. 
Z v u ' ^ J cPnim*-0 e? la Peregrinación a E l oficial le reprendió, exigiéndole un 
postiaise a los pies de su Santís ima Ma- Comportani¡rnto errecto. a lo que con-
die en su Santuario del Cerro de los A n - h e s t ó en forma desabrida y descompuesta, 
geles, de aquel Cerro precisamente donde Entonces el oficial le mandó arrestar 
E l quiere q u e j e levantemos un trono, y I en el calabozo, v a l llegar el coronel del 
en las circunstancias luctuosís imas de la I regimiento, don " Jerónimo Aguado, le dió 
conflagración, que convierte a Europa en-louenta de lo sucedido 
tera en un campo de desolación y de mi- E l coronel se encaminó a l calabozo 
na, en un mar anmenso y casi sin orillas I a c o m p a ñ ó l o de varios oficiaJes, entre 
de sangre humana, en medio del cual, I otros el de guardia para reconvenir al 
y sufriendo a veces los embates del em-l arrestado por su conduela, 
braveeadlo oleaje, como un peñón aislado! E l arrestado que se negó a cuadrarse 
en la inmensidad del Océano, se levanta I y permaneció sentado en la cama, hizo 
sola y aislada España, como capaz sóloI ademán de querer coger un objeto qu 
de servir de punto momentáneo y único I guardaba debajo de la almohada y de 
de descanso al ave precursora de la paz, I abalanzarse «obre el coronel, 
en sus anhelantes vuel'os por todos los I Entonces los oficiales se arrojaron so 
ámbitos del mundo. ¡Oh, sí! ¡En estaIbre él y lo contuvieron, 
obra esta la voluntad de Dios! No, no es I E l ex cabo se dejó caer en el suelo y 
engaño del instinto; lo adüivina y descu-l allí ise revolvió dando gritos y Masle 
bre el alma al apercibirse del júbilo de I mando. 
otras almas al conocer la sublime ideal E l arrestado hace alarde de sostener 
que las ocupa y llena por completo, COIBOIiéeafi libertarias. Parece qué cnandu de 
por completo llena (y ocupa ?a luz basta e l l s e r t ó pasó a Francia, v recorrió otros paí 
nlumo rincón de una estancia óbscura al ises europeos y de América, entre ello 
ahnrse y _dar paso al sol del medio d í a ; I la Argentina, a través de cuya peregrina 
asi el júbilo de sus &lmas privilegiadas I ción frecuentó el trato de caracterizados 
alumbró las miradas-y puso las deiicias|anarquistas. 
forme los fundamentos de hecho y de de I paróos de la llegada de los que, en repre-
recho alegados en su escrito de fiscaliza-1 Seutaoión del «Racimg», habían maroha-
ción de la demanda, y pidió la revocación I do a Gijón. 
dé l a resolución recurrida, con imposición I Hoyi el que m|ás o el que menos, está 
de las costas a la Administración. Ien antecedentes de lo ocurrido en Gijón. 




confirmación de la resolución recurrida, 
con imposición de las costas al actor. 
E l pleito quedó en trámite de sentencia. 
taban a pensar el por que 
flea derrota. Por este motivo no voy a 
hacer de este asunto la extensión que 
ayer iba a serlo. 
, Por ¡fióv me limitaré dádendo que, cuan-
_ Ante el Inbunal del Jurado se vera ma-lU) d¡je ¿¿ el número del viiemes, me con-
'a* 
o 
que desear, i^ueoe pemerse—cosa que es 
lam s acosuimbradisimos—; pero por 
_ me ei iriDunai del Jurado se vera a-Ito d¡je p,', ei núnjero del vñernes, e con 
Rana la rev irón de la causa seguida en n,.,,^,,,,, vni iUh)<. ¡uterrogué v que la l  
el Juzgado de Sannma. e n t r a Mianuel l^j . ^e Yertos júgadores dejó mncihísimí 
Cobo Pérez, por haber dad,, muerte a |quede6ear Pued  rders « í 
Francisco García Alsar, en el pueblo de 
Liérganes. 
Como representante del ministerio fisca 
ac tuará el señor don Emilio de la Sierra; 
la acusación privada está encomendada 
al letrado señor Botín, y la defensa de 
procesado, al letrado señor Zorrilla. 
S E N T E N C I A 
muchas arbitrariedades que con un equi-
po se cometan, lo menos que se debe es-
perar de éste, es que juegue, que se de-
fienda, y no que sus jugadores tomen el 
«caso» en pitorreo, mientras sus adversa-
rio^ aprovechan las 'Circunstancias para 
maVcar una cantidad de goals, impropia 
Se le formará nueva sumaria por los 
actos de rtioy. 
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O T J L T O S 
E n la Catedral.—Misar, a las seis la 
primera hasta las ocho, cada media ho 
ra; a las nueve y cuarto, la conventual 
misa a las doce. 
'Por la tarde, a las cuatro y media, Ro 
sa ri o. 
Santís imo Cristo.—Misa»- rezadas a Las 
de una profunda complacencia en los la-i 
bios del excelentísiimo señor Nuncio dei 
Su Santidad, del eminentís imo Cardenal 
Primado, de nuestro venerable Prelado 
diocesano, al aprobar y bendecir con efu-
sión esta obra y al manifestar con cálidas 
palabras su más veihemente deseo de ver-
la pronto terminada para mayor honra' 
y gloria de Dios Nuestro Señor. 
E s , pues, un tributo de amor que Dios I 
nos pide como débil, debrilísima muestra 
de gratitud por la predilección de su amor 
a nuestra patria; es una nueva amoro-[ 
sísima repetición del venite ad me ow-7íes|siete, siete y media, ocho, ocho y media 
con que esta vez quiere que ya nos deci-1 y diez. 
damos a precipitarnos en sus paternales " A las ocho y media la parroquia 
brazos abiertos para recihirnos y es tre - [p lát ica doctrinal. 
o l íamos sobre su Corazón adorable; es A las diez, misa v conferencia para 
la dulce caricia del mjás generoso y pró-1 adultos. 
digo de los padres, y nosotros dejar/amos I Por la tarde, a las t res, la catequesis 
de ser españoles, ihijos de esta hidalga I para los niños. 
tierra, cuna de tantos santos y preclarosI A las ocho. Estación al Sant í s imo Sa-
varones deíensores denodados de la fe, cramento, v a continuación, el Santo Ro 
y la única ique en apariciión milagrosa vi-lsario. 
s itó la Santís ima Virgen en carne mor-1 Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
tal, si no acudiésemos derretido el cora-1 siete y once. 
zón de amor y el alma inundada en lágri - | A las ocho la parroquial, con explica-
maá de gratitud a precipitarnos en brazos ción del 'Santo Evangelio, 
de Jesús Redentor. ¡ A las diez, catequesis para n iños y ni-
iPor el Secretariado Central do la Con-1 ñ a s de i a parroquia, con repartición de 
gregadión de los Hogares.—La presiden-1 vales de asistencia. 
ta. Duquesa de la Conquista. ¡ A las once, conferencia doctrinal para 
adultos, durante la misa por el doctor 
.don Manuel Peña, cura regente de la pa-
Pnmera. E l monumento se costeara I rroquia 
por suscripción nacional. E s preciso que 'Por la tarde, a las siete y media, Ro-
todos los españoles contribuyan: ricos y j sar io . 
pobies, y al efecto se establece como mé San Francisco.—De seis a ocho y r 
ximum de suscripción, y por una solajdja, misas rezadas cada media hora. 
vez, UNA I P E S E I A. (v domo míuii:uim 
CINCO CÉNTIMOS. 
Si por error o ánadvertencia se solicita-
ra de una persona la lismona dos o m á s 
veces, s írvase advertir que y a ha contri-
buMo. 
Sus Majestades ios Reyes y su augusta 
A las nueve, misa parroquial con plá-
tica, 
A las once y doce, misas. 
A las tres, doctrina a los niños . 
A las siete y media, Rosario de la Ve-
nerable Orden Terciaria. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
familia han encabezado ya la suscripción. |filete hasta las ocho, cada media hora. 
Segunda. Todo suscriptor, al entregar! A las nueve, la paroquial con plática, 
su ofrenda, debe acompañar en un papel! A las nueve y media, instrucción cate-
pequeño (no mayor que el de una tarjeta Iquíst ica para los ñ iños , 
de visita) su firma. Todas las firmas, en-l A las diez y media, misa solemne con 
cerradas en una caja de pl'oni'o, se depogi-1 sermón, 
tarán en el pedestal de la imagen. P o r l A las doce, misa rezada. 
Por esta Audiencia provincial se ha dic-1 para un equiipío que se tiene por algo, 
tado sentencia condenando a Francisco I Se comprende que once goals marque 
García Lintares, como autor de un delito I el «Real Sporting» a un equipo tal cómo 
de hurto, a la pena de ciento veinticinco | el «Sigra» o como cualquier otro infantil 
de ésta. 
'Pero a uh «Raciing», aunque eliroine-
mgg al más tumbón, que, según referen-
cias, fué Pepe Agüero, es imposible qu" 
diez, si tienen amor propio, sean vícti-
mas de un «once», que reconozco superior 
al nuestro. 
E l «Racinig», all ver la actuación del ré-
feree, no debió tomar la cosa tan en se-
rio ; con solaimente replegarse los juga-
dores, es imposible que los gijoneses hu-
bieran colado esa enormidad de tantos. 
Me enteré, y a esto no iliay deredho ami 
go Torre, qu'e por causas del terreno— 
que lo era muy duro—Mzo este back tres 
fallos c a á seguidos; esto sentóle ten mal, 
que cruzóse de brazos junto al goal, des-
de donde presenció el desarrollo del jue-
go, y como se colaba la pelota una tras 
otra,' ihasta la respetable cantidad de diez 
y siete veces, que, descontando seis dadas 
nulas, 'hacen un total, ae m á s o menos 
salidas, de once, que, repartido entre el 
equipo, corresponden a uno, que son los 
que trajeron para casa el viernes. 
También me dijeron que Miguelín, el 
que por deredho propio y a íuerza de vo-
luntad y Constancia (había conseguido el 
insusfcitiiible puesto de medio centro, es-
tuvo tan malo, que no era ni conocido. 
Para teijmdnar y no seguir atacamlio 
En la mina «Gülnchi», perteneciente a I por oorto v deredho a cada equipier, les 
a Compañía de San Salvador, en Cabár-1 diré lo siguiente: 
ceno, ocurrió el día 28 del pasado mes del Al primero, a ,Pepín Agüero, le reco-
jumo un desprendimiento de piedras en el I miendo que la apatía se deja en el vagón 
corte llamado El ic ia , y como consecuencia I ai pisar tierra extraña, v que sin amor 
de ello, quedo muerto un- obrero llamado I propio un jugador no debe figurar en un 
/ fó™ " ¿"i*1? « Y i S ^ 0'_ ? f ??i ^ ñ ^ . „ d e | «once» que represente a Santander, pues 
habrá 
pesetas de multa, 
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Visita pastoral. 
Ei día 23 de los corrientes sa l ló nuestro 
excelentísimo Preladu con dirección a 
Rárcena de Pie de Concha, para comien-
za r la visita del Arciprestazgo de Iguñn. 
Acompaña a su excelencia i lustrís ima, co-
mo secretario, el oficial de Secretaría don 
Simón Alava. 
illa, dejado encargado del gobierno de 
la diócesis al muy ilustre señor don Ja-
cinto Iglesias G a r c í a , arcediano de la 
Snnta Iglesia Catedral y secretario de Cá-j 
niara del Obispado. 
Suplicamos a los señores sacerdotes, co-| 
iniinidades reí¡^¡OSMIS y demás fieles, pi-
dan al Señor conserve la salud de su ex-
celencia i lustrís ima durante los trabajos 
de l a Santa Visita, y que ésta sea suma-
mente provechosa para los pueblos. 
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DESPRENDIMIENTO DE PIEDRA 
U n o b r e r o m u e r t o . 
h a de gustar mucho a los saritanderinos. 
E l once del «Irríntzi» se compone por 
RMaedhe, 
Mendiizábal, Azcué, i'astor, 
Zalvide, Asensio, Urive, Echevarría, 
Perna. 
E l del «Racing» no está acordado, por 
hiullarse algunos equipiers resentidos y 
cansados del viaje de Gijón. Habrá no-
vedades. 
AMAYA. 
En los Campos de Sport. 
Hoy, domingo, a las once de la maña-
na, oontenderán, en los Campos de Sport 
del Sardinero, un amlistoso match de fút-
bol los equipos inifantiles «Strong Sport 
Club» y «Sotiileza Sport Club». 
' Convocatoria. 
Se advierten a los individuos que com-
neh aimbas Sociedades se presenten a los 
Campos perfectamente miiilformados. Asi-
misnfo se ladvuerie a los del «Sotileza» se 
presenten, a las dos, en el sitio de cos-
tumbre.—Los presidentes. 
^ bofetada que La propinó un 
. -J . J i ^ en la Cueste, de Gibaia Convocamos a los presidentes de todas, •' 
«García número 3», en Santan | 
«Francisco García», en Gijó,, '"f. 
«Antonia García», en Santaru 
«Rita García», en San Sebastl?^' 
Partee realbíaos en la Com».^'1 
Marina. a n % 
De Madrid.—Tiempo fuvm.,i. 
que se formen tormentas. -M 
De San Sebastián.—Viene m,, ' 
con vientos del NO. • « 
Semáforo. 
N E . flojo, mar rizada, aceküu 
Mareas, " 
Pleamares: A las 4,37 m v i - , 
¡Rajamares: A las 10,53 m." y iV ; 
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.En i a Casa de Socono tuvo mUneSl 
rada ayer María, González, de l6 f̂c 
seis a ñ o s de edad, de una conUK-'-'''̂  n 
labio superior, como consecipiu.' neiiJ 
las Sociediades Deportivas locales a la re-
uiúón que tendrá lugar lioy, domingo, en 
el 'local de 
las once die 
asuntos importantes. 
Nota.—Caso de no ipoder asistir el ŝ -
ñor presidente, se ruega deleg;ue eñ al-
guno de los socios. 
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B o l s a s y M e r c a d o s 
BOLSA B E M A D R I B 
u ma  i w w a i  A ]a6 cinco dp l{i tar(J ( ^ auw 
a  - .acticaf,a autopsia a] 
a Liga de Contribuyentes, a desgraciada n iña Mari;, D i e s S ^ I 
la mañana , para tratar de tea |er mmió VÍCT¡M{1 (|;. ¡."..•PK.-
Pisada te ayer un buey. 
L a autopsia fué practicada p0l., i 
dicos señores Ruano y Trápala "'i 
pañados del practicante señor v ^ 
sultando que la muerto había sidn^'1! 
cida por hemorragia cerebral trav ^"^i 
y comprobando que la infeliz ^ ' ' J 
tenía fracturados 'los huesos tpmnnatll,*l 
parietales y frontal y fractura - pr,r̂ « 
nterior F 
» E 




» Q y H 
AmoftlxableS por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
> D . . . . 
• » C . . . . 
* « B . . . . 
» » A , . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 





» ordinarias . 
Obligaciones Azucarera . . . 
Cédulas Hipotecarias 






































I Al pasar por el paseo de C a i u S ^ I 
pobre desgraciado, vecino de Cuetn ^ 
tiene algo perturbadas sus faciiilj, • 
mentales, varios obreros que se hMi i I 
trabajando en una obra comenzar 
mofarse groseramente de aquel 1  
cha do. 
E l pobre alienado, molestado nnr J. 
frases de aquellos ineducados, ItN ,, 
varias piedras, yendo a dar con I IJ" i 
ellafi a uno de los que se hallalmn cj f 
cha obra, llamado Ricardo MartínezMa 
dez, de diez y ocho años de edad, (lornp 
liado en el paseo de Sánchez (lo'iw1 
el cual resultó con nna herida roiuíl 
88 OOj 86 25 en el lado izquierdo de la frente, dera 
000 CO'OOO 00 lesión tuvo que ser asistido en \¿ Casaa 
™ JJOOO 00 Socorro, pasando después a su donkeli 
000 00 000 00 Una mala pisai i 
00 000 00 i Cuando transitaba por la calle deil^ 
268 00 lo ayer tarde, la vecina de aquellá^ 
300 00 Rosa Ango Martínez, de cuarenta aft: 
000 00 edad, sufrió una mala pisada, cát^g 
000 00 la distensión de los ligamentos i i 
67 25 quierdo, de cuya lesión fué asistido com 
00 00 nientemente en la Casa de Socorro; 
79 25 Las piedras 
00 00 Ayer fué herido de una pedrada, en la 






















S e c c i ó n m a r í t i m a . 
una herida contusa en el lado derecho dt' 
la frente, teniendo que dirigirse a la Casa 
de Socorro, donde fué asistido por el nié-j 
dlco de guardia, pasando después &2 
domicilio. 
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NOTICIAS SUELTAS 
E n uno de los úl t imos Congresos deíí 
dicina, quedó acordado que la micleina.1 
glicerofosfato y arrhenal, eran Jos trej 
medicamentos de que en la actualidad^ 
dispone para no hacerse anémicos, cata ' 
rrosos y tísicos, y por esto se ret-oniienda| 
tomar "antes de cada comida, de 15 a20; 
gotas de Hipodemiol. 
E s t á DEMOSTRADO Y RECONO | CIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARÍ 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPAR» 
LA A C R E D I T A D A CONFITERIA RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O . 27. 
X 2 Para curar todas las manifestaciones " de la avariosis, no necesitamos ni piv 
madas ni cauterio: el ((X2», es suficiente 
para efectuar la completa curación. 
E 1 L . C E I V T T t O 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de laN* 
va. Manzanilla y Valdepeñas.-Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono nura. lo 
cuando la .tierra se vino abajo, quedando, | Al segundo, al buen Manolo, le diré que 
por tal causa, debajo .le lo trinchera de- ^ extraña que un jugador «viejo haga lo 
" r V ^ í ; • ^ - 4 . . • ^ I íiecth'o. E l fallar en campo desconocido 
Cua.ido.snH compañeros de trabajo, des | ps C()n.iente e inevitable a los tres minu-
té rm i no, que se personó en el lugar de la 
desolacia, comenzando a instruir las 
portnnas diligencias, tomando' declara-
ción a los 'testigos presenciales y orde-
nando la traslación del cadáver al depó-
sito del <'.ementerio del pueblo, para que 
por.los médicos del mismo le fuese prac-
ticada la autopsia. 
También se presentaron en el lugar 
del accidente los principales encargados 
de la mina y el médico de la Compañía. 
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Inspección de Vigilancia. 
Muy bien. 
For ejercer en su casa una industria 
nmoral, fué ayer denunciada por la Po-| 
icía gubernativa Gloria Fernández Ló-
)ez, que vive en la calle de Segismundo| 
Moret. 
E l señor gobernador impuso a la men-| 
clonada d o r i a una multa de 150 pesetas. 
Por escándalo. 
Por la misma Pol ic ía fueron también 
entemente. 
Y Miguelín, ¿dónde dejó ese amor pro-
pio, que es tan vulgar en él? Yo, que 
siempre le ponía ipor modelo, como ju 
gador voluntarlo y amor propio infran-
queable, que mal me has hedho quedar. 
Si algo nueivo logro saber, lo pondré 
en coñociimiento de los lectores. Debe sa-
berso la verdad. Nada de tapujos. 
iPongo fin—por hoy— a esta sátira, co-
piando lo 'que dice un ddarlo de Gijón : 
«Eí referee.—Háganse ustedes cuenta 
que hay diez referees muy malos; hagan 
una selecdíón, y el que resulte en último 
"uigar, éste es "el que arbitró el matclb 
SportingH-oRacing». Ahora comprende-
mos algo de lo ocurridn, pero no del todo. 
Para hoy. 
Expectación es la que ha despertado el 
encuentro que ipara esta tarde ha orga-
nizado el «Racing Club», propietario de 
"ios grandes «Campos de Sports. 
Otro: el 33 equipo de Bilbao será nues-
tro huésped desde hoy, a las once de la 
mañana, jugando, a las cinco y media, 
un encuentro amistoso con el «Club» ca-
sero. 
Hioy corresponde presentar al equipo denunciadas Nemesia Jorje y Heatriz Na-
varro, que promovieron un "fuerte escán-1 «Gallito», de segunda categoría, ' al ídolo 
dalo en la plaza de Becedo. de la afición bilbaína en su clase. E l 
Bienvenido. I n i n l / i Club» es nn equipo que, si no 
E n el rápido de Madrid llegó anoche a I quedó campeón en Vizcaya, finé por lo 
Santander, después de pasar unos cuan-1'que fuié, o fué ipor lo que tampoco lo fué 
tos d í a s en la corte, nuestro distinguido I el «Racing». ¡ ¡Esos ré íerees ! ! . . . Así que, 
amigo el primer inspector de Policía don I por lo tanto, quedó- en segundo lugar, em-
Alberto Mnslares. I patado don el ((Bambino)). 
Sea bienvenido, E l ((Irrintzb) es un equipo cuyo juego 
Avisos a los navegantes.—.Ha nido a ni 
pilada La zona peligrosa de la extensión 
minada en la costa de Bélgica (Aviso nú-
mero 828 de 1914), teniendo actualmente 
los siguientes l ímites: de 51° 15' N. a 51° 
40' N. y de Io 35' E . de Gw. (7o 47' E . de S F . ) 
hasta 3o 18' E . de Gw. 
• # • 
L a seña l de niebla de cañonazos dispa-
rados del barco-faro «Kish será reempla-
zada próximamente por otra de explosio-
nes, cuyas caracter ís t icas serán: 2 explo-
siones en sucesión rápida cada cinco mi-
nutos. 
P o r la noche estas explosiones produci-
rán un intenso destello luminoso. 
« * * 
Próximamente la luz roja de ocultacio-
nes del morro del antiguo malecón rec-
tilíneo, situado a la izquierda, entrando 
por la pasa Norte del puerto de Liorna, 
será sustituida por una luz fija roja, si-
tuada a 4,2 metros sobre ia mar, en una 
vcniana de la torre del faro. 
l-as demás característ icas no han sufri-
do modificación. 
A la cárcel .—Por las autorídades de 
Marina fué ayer detenido y conducido a 
a cárcel, donde cumplirá' qnmeena, el 
marinero Olegario Iturbe, que desembar-
có del vapor «Aeón». teniendo contrato 
para navegar. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
«La Navarro».—Hoy. por la tnrde, re-
calará en este puerto, procedente de Saint 
Nazaire,.el vapor correo francés «La Na-
va rre». 
Después de tomar el pasaje y la carga pimraji eiixicgm IU» SCXÍUI^J 
que tiene preparados seguirá viaje para j en los iBancos de Santander o Mercan i 
Habana y escalas. i contra el resguardo oorresponcliente. 
Buques entrados.—«Barcelona», de Ha- .Santander, 28 de junio de ^lo.'-W Pj 
baña y escalas, con pasaje. j sidente del Consejo de Adniinistraa». 
Buques salidos.—«Peña Cabarga», para] Alberto Corral. 
Bayona, con mineral. 
«Mireutxu», para Bayona, con lingote. 
«Araná», para Hueivá, con carga gene-
ral. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Troon. 
<(Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Compañía Santanderlna de Navegaolén. 
•«Peña Angustina». en Bilbao. 
((Peña Cabarga», en viaje a Bayona. 
«Peña Bocías«, en Cardiff. 
«Peña Sagra», en viaje a Santander. 
Vapores de Franolseo Garoln, 
«María Magdalena», en Santander. 
.«María Mercedes», en Juvia. 
«María Cruz», navegando para Santan-
der. 
«María Gertrudis», en Hibadeo. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Santander. 
((García númei-o 2», en Gijón. 
C o l e g i o C á n t a b r o . 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado, con arreglo atar 
tículo 9.ü de los estatuitos, hacer ^ c W ^ 
primer diividendio pasivo, del 10 por IW, e 
los días 1 al 10 del próximo julw, ei F 
podrán entregar los señores suscnpwj-







De venta en todas las farmacias 
iPórdida.—Se ruega a la P e r 6 ^ ^ S 
ya encontrado un reloj de se ,^^eff 
cadenita de plata, chapeada i'" 01;^ 
tregüe en la Inspección de Vigi|a^'J ^ 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABÍ 
MASAJISTA Y CALLISTA ^ 
Gabinete para Massage y especia" 
de los pies. 
I X a r c i s a 1 > í a x 
C O R S E T E R A 
hace saber a, sus parroquianas y d e m á s 
señoras que hará los corsés higiénicos 
especiales, y de últ ima novedad, a pre-
cios muy económicos, por tener pocoe 
gastos de local y disponer de muchas . = domicilio —Teléfono nú^r0 
existencias. Siendo urgente, en seis ho Av,8 
M a n u e l M a r t í n * ^ 
PBA SAN F B A N C I S C O , 565. 
ras. 
Se toman medidas a domicilio, y 
los pueblos, mediante aviso. 
Onrbiii»!. númaro K. I.» 
I A I N Z . - M E R C E J I A 
SAM F R A N C I S C O . N U M E B ^ > 
m 
p i 
E N O R M E S U R T I D O . U L T I M O S MODELOS en moharés, ¡mil i i 
adera, cristal, sedas, tapices, lincrusta para decorar toda clase de h ' ^ ' 
M x i e s t r a r i o s a d o m i c i l i o . 
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E L P Ü E B L O C Á N T A B R O 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
Í A L I D A S FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . L A ^ T R E S D E LA i 'ARDE 
^ r d í a 19 de ju l i o s a l d r á de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
S(linU¡endo pasaje y carga para la Habana Veracruz y Puerto Méjico, con tr&níbonk 
^TA^biérf'" admite carga para Mazat 4u. por la via de Tehuantepec. 
¿fftrlo del pasaje en teroera ordinaria: 
para Habana: pesetas .DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y t Z 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para"Verácruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas Je de todas clases pa'-A Co)6n, con transbordo en la Habana 
ntro vapor de la misma Compañía. 
8 ¿raolo del pasaje en teroera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de impuesto» 
pira Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIP'CO de impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 3(i de jun io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
JS/L- H i - " V i l l a - v e r c L e 
admltleudo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
de ja misma Compañía), cou dest no a Montevideo y Sueros Aires. 
rrecio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires. DOSCIENTAS TREiN 
r» T CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
m linea «ia! deslíe el Herle de hm al Brasil y Ríe de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A 14. 
El día 14 de ju l io , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busaos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera ds 
DOSCIENTAS TREIfTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 3fi, teléfono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA D I BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Má.a~a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiiíndo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, e) 2 y de Monte-video el 3. -
' INEA OE NEW YORK, CUBA .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, ae Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA - E CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZU ELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael in. el 11 de Valencia, -1 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico. Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz. Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracalbo, Coro, Cumaná. Cin ipano Tri-
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancan..3 de Liverpool y baciendo las escalas de La Coru-
aa, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abril . 26 de mayo, 23 de ju 
aio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre ^ 
j diciembre; para Pon-Said, Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas-
ae Manila cada cuatro mariñs, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 1» 
^ abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de Julio, 8 de agosto, 5 Ci septiembre. 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas inierme 
mas que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, ^nn 
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa or¡ •> 
w. 3" Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A DE PER NANDO FOO 
. ^I^'010 mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el i . 
ae (.ádiz el 7, para Tánger . Ca3ablanca, Mazagán escalas facultativas), Las Pal 
mas, santa Cruz de Tenfirlíe. Psn ía Crus da la Palma y puertos de la costa occldrn 
tól de Africa. 
R preso de Fernando Póo el I , haciendo I M escales de Canarias y de i» Per ín-
sula Indicadas en el viaje de 1 . 
L I N E A D E L B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensuail, saliendo de Bilbao y Santander el 14, de Gijón el 15, de La 
Loruña el 16, de Vigo el 17, de Lisboa (eventual), el 18, para Río Janeiro, Santos, 
Monievideo y Buenos Aires," emprendiendo ©1 viaje de regreso desde Buenos Aires 
el 1¿, para Montevideo, Santos, R ío Janeiro, Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
^ Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
npeESit08f̂ apores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a qule 
"Bh ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
TTTT^A atado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
a.J,^ An se admite carga y ?.e expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
r 
flni 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
cia de anfs. Sustituye con erran venía-
la el bicarbonato er. iodo* «ua UBO-Í,— 
Caja: 0.50 pejeíaa. 
oiucion I 





de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 peseta» 
DEFOSiTO: DOCTOR BENEDICTO, 3an Bernardo, número l l . - M A D R I D 
[¿ti ?.'í.»c?¡.ales !ar.nacías de España. 
HN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
era Española 
cftuiüoSnnvCl0 í>or ,as (:om!J' filas ^ íerrocarr i les del Norte de España, de Medina del 
impresas • 'm°---1 0rp.nse 3 Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otraá 
tedo r^m e íerrocarr ' les y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
jetas n i i aflía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación racionales y extran-
CaiimnCÍar^d08 8iiní 8 a Cardifí por el Almira tazgo portugués, 
lúreinno _ ^ ae vapor.—Sfienaios para. íregup-iL—Aglomerados.—Cok par» usoa msta-
f u c f 7 «toméatlcoft 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
La Pina Tallada. 
A OE TALLAR. MBSBLAR Y RESTAURAR TODA OLASB t,3 LUNAS. ESFB-
LAS FORMAS Y MiDSDAS QUE S I DESEA. OUADRCS «RABADOS w MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
HOl A M Q i • * R t i A L A M T R , l ,~T«l4f . l i l . - F A i R I I A i « I R V A H T I I , I I 
8 
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El P u e b l o 
C á n t a b r o , 
Redacción y Administración: 
T é l e f o r i o , í 5 r > . 
Q u i e r e V d . p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
POLVOS EPTICOS CALBER 
K a 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
[7T[— Los P o l v o s C a l b e r son super iores á todos l o s d e m á s preparados p o r q u e 
no conteniendo n i n g ú n p r i n c i p i o vege ta l como Upocodio , f é c u l a s , p o l v o s de a l m i -
d ó n , a r roz y o t ros peores, n o i r r i t a e l c u t í s y se a jus tan p o r l o t an to á los acuerdos 
de l C o m i t é de Higiene . 
Po rque n o f e r m e n t a n n i f o r m a n placas n i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n d e 
l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de po lvos de t ocado r que a l cabo de t i e m p o 
dejan l a p i e l á s p e r a y ajada. 
(371- P o r q u e siendo u n a p r e p a r a c i ó n i d e a l no puede compararse con n i n g u n a 
o t r a y no t iene r i v a l p o r l o t a n t o pa ra los e s c o c i d o s d e l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s d e m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
I ^ ó l - P o r q u e es t a n sumamen te hi fe lénico y sano, que gracias á s u envase espe-
c i a l r eg i s t rado legalmente , se e v i t a e l u s o d e l a a n t i - l i i g i é n i c a y s u c i a b o r l a y 
pueden emp lea r lo todas las personas de u n a f a m i l i a s i n e l m e n o r t e m o r á que se 
con taminen . 
g - Po rque qu ien haga u n a v i d a h i g i é n i c a y q u i e r a v f v i r l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los P o l v o s C a l b e r , l o m i s m o en e l cuerpo d e s p u é s de l a v a r s e y de l b a ñ o , 
como en l a c a r a d e s p u é s de afeitarse, c o m o en los p i é s y sobacos p a r a e v i t a r e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o d e m i c r o b i o s v e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
^ doctores los recomiendan . 
M e h a C O n v e n C i d O V d L y a ñ o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s b o t e s d e P o l v O S C a l b e r q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
ae venta en Santander: SsAorm Pérsz del Molino y 
Agente general en España: Droguería da Francisco 
Comnañia y señoree VIHa franca y Calva. 
Loyarte, Loyola, S.—San Sebast ián . 
V A P O R E S C O R E E O S S P A Ñ O L E 8 
D I LA 
COMPAÑIA TRflSdTLflnTICfl 
ti 
E l d í a 12 de ju l i o s a l d r á de Santander el vapor 
9 9 
C C ^ . l f 0 Z l . S B 0 X I I I 
Su c a p i t á n do n J . Sabater. 
adinitiendu carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Pa ta m á s informes dir igirse a sus conbignatarios en Santander, SEÑORES 




^ e n c a l z a d o s d e a l t a n o v e d a d y f a n t a s í a . 
2 E n c a l z a d o s finos, n e g r o y c o l o r , v a r i e d a d d e m o d e l o s . 
S M a g n í f i c o s s u r t i d o s e n c a l z a d o s d e p l a y a , c a m p o y s p o r t . 
3 Z a p a t o s T e n n i s , c o n s u e l a s d e g o m a y c á ñ a m o , 
^ p a r a c a b a l l e r o s , s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
§ Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
% F É L I X R A M O S Y R A M O S 
Obreg 
y maqu ina r i a , 
«Mr 
• •natryMléf t y raasnurté» <to tatfat C&M*.—-R««araai*M da aulaaiAvIls*. 
I m p r e n t a , y E n -
c v i n d e m a c i ó n : s 
GALLE DEL CÜBO NUMERO 
- n t a n d e r -
Hs • Data ta «naar^a d« tada aSu da trabajas qua istén r aalaradat aer. la IM* 
— — — pr^n y |Q Knauadsrnaalén — — — — — — 
- - - - 1*1*011 ti tixd y esmero - - - -
P A P E L V I E J 
DE TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,^0. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Oorreos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a. las 8. 
Mixtos.—Pilida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14.12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEI -3ILBA0 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17.5. 
De Santander a Gibaja—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6.51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
ganes.-A las, 7, 8. 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.—A las 8.35, 8, 
V 11.20, 14.14. 16,55 y 18.40. 
De Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
18.10. • , 
' M Astillero a Santander:—A las 1,55 y 
18' SANTANDBR-ONTAHIDA 
Salidas de Santander.—A las 8.48, 
14,30 y 18,lt: 
Uagada a Ontan „da-Alotaa.—A las 
11.11. 18.Í7 T 
Salidas ds 
14 S7 y 18 N 
Llegadas á aaateat tr . -A las « ,11 , 
Óataaada.—A las 7,48, 
U . l í . 
18.11. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para*liegar a Llanos a las 11,15. 
16.19 y 20.50. 
. Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llenes.—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander—A las 7 5, para lie 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas dal reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7.30. 
Lista .-De 9.30 a 13 y de 10 a Vü. 
Apartado —De 10 a 3 y de 18 a 10. 
Reclamaclonee.—De 10 "a 11 m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 18 a 14. 
Ctr t l loados.-De 18 a 14 7 da 18 a 17. 
Giro postal.—Ds 18 a 14. Los pegos ss elee 
Man da 18 a IB. Paadsa h&osrse los giros por 
talégraío. 
Los f9ndfliQi da ofielaa <8 tonl-igo sos 
f B 1M kora i #9 la soMasa. y kasta las 11 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
C a l e d e V e l a s c o , 4 
O n s a d e l o s J a r d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de l a capital . Gran surtido en arcas, s a r có fagos 
incorruptiblee, a s í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , 
-.ruces. Cama imper ia l o capi l la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
La Propicia: A g e n c i a d e p o m -p a s f ú n e b r e s . 
- - C E F E R 1 N O J 3 A N M A R T I N - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Prados módicos.—Servido permanente. 
ALAMEDA PRIMERA: NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481 .-SANTANDER 
0 
Clorürado-sóálca. Mcarbonatada, alcalina y nitrogenada 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertan. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca uMurray, cuatro asientos, c o n s t r u c c i ó n cómoda , 
só l ida y elegante, seminuevo. Arneses 
t a m b i é n seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
FINCAS D E L A B O R en la p rov inc ia de Burgos, par t ido de Vi l l a rcayo ; 200 fa-
negas de r en ta ; buen initerés. 2 
CASA E N BOO, en la l í nea del t r a n v í a del Astil lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, propia para obreros, em-
picados o comercio; buen in t e r é s . Precio, 
5.000 pesetas. 3 
PIANOS USADOS. Se admi ten d á n d o l e s l a mejor t a s a c i ó n , a cambio de auto-
pianoa de diversas marcas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s au to tmát i cos y elléotráicos. 8 
PA S T E U R I Z A D O R de leohe para 500 l i -tros por h o r a ; aparato completo, semi-
nuevo. Se vende en 1.125 pesetas. 11 
SE V E N D E u n solar de U.OíX) pies, con acceso a calle y a abierta y a ot^a próxi-
ma a abrirsa. M 
SE A R R I E N D A casa, con huerta, por la temporada de verano, oon o sin mue-
bles, en ViDaverde de Pontones. Informa-
r á n : Arcos de Bot ín , 2, 1.° 34 
DE P E N D I E N T E . Se necesita uno, para tienda de ul t ramarinos, con buenas re-
ferencias. 32 
NA p e q u e ñ a para cortar forrajes, 
se c o m p r a r í a a mód ico precao. 1 
• E D E S E A comprar m á q u i n a pequeña , 
* de mano, de moler o t r i t u r a r huesos. 6 
CS V K N S 1 u n solar de 24.000 pie», d lv i -
* slble en ano de IS.OW y otro da 
^ste ú l t imo non parta a d ü o a d a «a ea l r 
"íatrlea, aa 
* B A L f U I L A N piaoi baratea, aa l a t m a * 
• jor , aúmeroa 12 y 41. Imfamarfca: 
Esta sección, de in te rés general, apare-
ce diariamente en este pe r iód ico , «La Ata-
l a y a » y "Diar io Montañés» . 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Pr imera l í nea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l í n e a y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
DtrigiTa» axolaaivamente a la Ananda-> 
dera H I S P A N I A , H a r o á n Cor tés , B, l . r 
T r í t o n o K * 
Sst& Agencia dará Informas grataítos 
y ¿«taJLdos da todo lo q».« aas í tRuaeiaB-
tas la aatragraaa par aaarifc», a «««Afeas se 
8 wm e l t e i M f t u la» fcar&a i d 
